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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general analizar los referentes 
culturales en el subtitulado de una serie canadiense del inglés al español, Lima, 
2020. Esta investigación se planteó desde un enfoque cualitativo, de nivel 
descriptivo, de tipo básica, con un diseño de estudio de casos, y contó con dos 
técnicas, análisis de contenido y la documentación. La unidad de análisis fue el 
subtitulado del inglés al español de la serie Orphan Black, cuya unidad de registro 
estuvo compuesta por 42 referentes culturales, las cuales fueron identificadas 
mediante una matriz de documentación y se utilizó una ficha de análisis como 
instrumento de recolección de datos. Respecto a los resultados, se obtuvieron 42 
referentes culturales, de los cuales 1 perteneció a la categoría de ecología, 9 fueron 
de historia, 1 de estructura social, 12 de instituciones culturales, 10 de universo 
social y 9 de cultura material. Finalmente, se concluyó que para realizar una 
traducción audiovisual con términos culturales, se debe tomar en cuenta el contexto 
situacional de cada referente cultural, de esta manera, se podría asegurar que todo 
término que se transvase a la lengua meta no pierda su significado cultural. 
Palabras clave: Referentes culturales, subtitulado, traducción, traducción 
audiovisual, cultura.  
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ABSTRACT 
This research aimed to analyze the cultural references in the subtitling of a 
Canadian series from English to Spanish, Lima, 2020. This research presented a 
qualitative approach, a descriptive level, a basic type with a case study design, and 
used two techniques, content analysis and documentation. The unit of analysis was 
the subtitling from English to Spanish of the Orphan Black series, in which the 
registration unit was made up of 42 cultural references being identified by means of 
a documentation matrix. In addition, an analysis worksheet was used as a data 
collection instrument. Regarding the results, 42 cultural references were obtained, 
in which 1 belonged to the ecology category, 9 to the history category, 1 to the social 
structure category, 12 to the cultural institutions category, 10 to the social universe 
category and 9 to the material culture category. Finally, it was concluded that the 
situational context of each cultural reference must be taken into account when 
carrying out an audiovisual translation with cultural terms. In this way, it could be 
ensured that any term that is transferred to the target language does not lose its 
cultural meaning. 




Los estudios relativos a la traducción audiovisual afloran desde hace más de 
dos décadas junto a los inicios de la cinematografía. Actualmente, las producciones 
televisivas han crecido significativamente, y con ella la demanda y el requerimiento 
de traducciones audiovisuales, que según Alsina (2015) se denomina como una 
modalidad de traducción que se ejecuta mediante dos canales, estos emiten 
información de manera paralela, uno es el canal acústico y el otro es el canal visual. 
Esta popularidad se debe gracias a plataformas como Netflix, que ofrece contenidos 
audiovisuales de diferentes partes del mundo en distintos idiomas a la cuales se 
puede acceder fácilmente. Asimismo, la traducción audiovisual o también conocida 
como TAV, cuenta con dos modalidades son muy consumidas por el público en 
general, como el doblaje y subtitulado.  
Mencionando a la audiencia peruana, muchos optan por ver series o 
películas subtituladas para poder percibir más de la interpretación y conocer las 
voces originales de los actores, en caso de los estudiantes, prefieren esta opción 
para poder obtener más vocabulario. Por ello, existe mucho interés en conocer más 
sobre la traducción audiovisual, lo cual implica estudiar más sobre este tema y la 
vez investigar sobre las dificultades que atraviesa el traductor durante el proceso 
del subtitulado. 
Hoy en día, no son muchos los estudios que analizan como problema el tema 
de los referentes culturales en el subtitulado, mediante esta modalidad, se puede 
examinar si la traducción de estas manifestaciones culturales pasa a la lengua meta 
con la misma carga cultural o no. Esto es considerado como un problema, ya que, 
no solo basta con que el traductor audiovisual tenga conocimientos lingüísticos de 
los idiomas, sino también, es necesario tener conocimientos extralingüísticos que 
implica aspectos como la cultura. Por consiguiente, el objetivo general de este 
trabajo de investigación consistió en analizar cómo se manifiestan los referentes 
culturales en el subtitulado de una serie canadiense.  
El presente trabajo de investigación surgió debido a la escasez de 
indagaciones sobre este tema que es sumamente importante en el área de la 
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traducción audiovisual, además de conocer cómo lidia un traductor audiovisual con 
la dificultad de tener un producto audiovisual con referentes culturales, que en 
palabras de Hernández (2016) los referentes culturales son las costumbres, la 
producción material, artística e intelectual y las creencias por un grupo específico 
de personas y están sujetos al momento y lugar en el que ocurren. 
Los referentes culturales siempre han estado presentes en toda clase de 
proyectos cinematográficos, sin embargo, fue Nida (1975) el primer teórico en hacer 
un estudio y clasificación sobre las manifestaciones culturales, quien las terminó 
dividiendo en cinco ámbitos.  
El problema de la presente investigación se debe a las escasas 
investigaciones asociadas a los referentes culturales en el subtitulado, por ello, es 
muy usual encontrar dificultades en el proceso de traducción con productos 
audiovisuales en donde aparecen elementos que son únicos en una cultura. Una 
de las dificultades por las que atraviesa el traductor consiste en no saber cómo 
traducir los referentes culturales, ya que en muchas ocasiones, estos pasan a la 
lengua meta con un significado diferente o utilizan un término muy generalizado lo 
cual hace que estos pierdan su carga cultural. 
En la actualidad, la traducción de los términos culturales sigue siendo un 
problema para los traductores, pues aún no está definido en que momento o 
situaciones estos deben ser traducidos, por ello, la falta de información sobre las 
estrategias o técnicas que existen para poder conservar el significado del término 
conlleva a que se haga una adaptación o modulación, lo cual puede ser lo correcto 
en algunos casos, pero en otras ocasiones, solo termina siendo una mala 
traducción. 
Por lo mencionado anteriormente, el presente trabajo de investigación busca 
analizar los referentes culturales en el subtitulado de la serie canadiense “Orphan 
Black” dirigida por  Graeme Manson y John Fawcett en el 2013, que además, forma 
parte del corpus y de la unidad de análisis. Asimismo, este trabajo está elaborado 
con el propósito de brindar más información sobre los referentes culturales y la 
traducción audiovisual. 
Este trabajo se elaboró con el fin de aportar información a los estudiantes o 
personas que deseen conocer un poco más sobre los referentes culturales y las 
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clasificaciones, categorías y aspectos que estos términos poseen. Asimismo, este 
estudio servirá como guía para las futuras investigaciones y ayudará a que puedan 
comparar sus resultados obtenidos.  
Por consiguiente, el presente trabajo de investigación se planteó la siguiente 
problemática ¿Cómo se manifiestan los referentes culturales en una serie 
canadiense del inglés al español, Lima, 2020? 
Asimismo, la presente investigación cuenta con tres justificaciones, teórica, 
práctica y metodológica, las cuales serán explicadas a continuación. 
Esta investigación tuvo una justificación teórica ya que podrá servir de ayuda 
a muchos estudiantes y traductores a que tengan un poco más de información 
sobre la clasificación de referentes culturales en el subtitulado de un corpus del 
inglés al español. Asimismo, se desea incentivar a realizar más investigaciones con 
autores que brinden nuevas clasificaciones, ya que hay muchos trabajos que 
utilizan la clasificación de un solo autor. Sobre lo mencionado, los referentes 
culturales son los objetos y actividades  que son únicas y específicas en una 
comunidad (Newmark, 1988). 
Por un lado, el presente trabajo de investigación se justificó de manera 
práctica, porque mediante los resultados adquiridos, los profesionales en 
traducción sabrán clasificar los referentes culturales en sus estudios y ver en que 
ocasiones estos pueden ser traducidos, ya que en algunos casos, deciden omitir 
estos elementos o simplemente pasan desapercibidos debido a que no se hizo una 
buena traducción.     
Por otro lado, la contribución de este trabajo consistió en ofrecer un análisis 
de los referentes culturales hallados en una serie canadiense, las cuales fueron 
examinadas mediante una ficha de análisis que fue validada por tres expertos de la 
carrera profesional de traducción e interpretación, de igual manera, esta puede ser 
aplicada por investigadores o estudiantes de TAV. 
Por ende, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general 
analizar los referentes culturales en el subtitulado de una serie canadiense del 
inglés al español, Lima, 2020. 
 Como objetivos específicos: 
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Analizar los referentes culturales de categoría ecología en el subtitulado de 
una serie canadiense del inglés al español, Lima, 2020.  
Analizar los referentes culturales de categoría historia en el subtitulado de 
una serie canadiense del inglés al español, Lima. 2020.  
Analizar los referentes culturales de categoría estructura social en el 
subtitulado de una serie canadiense del inglés al español, Lima, 2020. 
 Analizar los referentes culturales de categoría instituciones culturales en el 
subtitulado de una serie canadiense del inglés al español, Lima, 2020.  
Analizar los referentes culturales de categoría universo social en el 
subtitulado de una serie canadiense del inglés al español, Lima, 2020. 
 Analizar los referentes culturales de categoría cultura material en el 
subtitulado de una serie canadiense del inglés al español, Lima, 2020. 
II. MARCO TEÓRICO
A continuación, se inicia con la presentación de seis antecedentes que 
fueron considerados de acuerdo a los objetivos específicos y que se encuentran 
dentro de los últimos cinco años. 
Martínez (2015) en su trabajo de investigación denominado La traducción de 
los referentes culturales. El caso de Ocho apellidos vascos, planteó como objetivo 
principal analizar las técnicas aplicadas para los referentes culturales. Este estudio 
contó con un enfoque cuantitativo y nivel descriptivo, su corpus estuvo basado en 
la versión subtitulada al inglés de la película cómica Ocho apellidos vacos y como 
instrumento se empleó una ficha de análisis. Los resultados mostraron que se 
hallaron 76 referentes culturales y la categoría que más se hizo presente en la 
investigación fue la de universo social con 35 términos, que para su traducción, se 
utilizó la técnica de préstamo para lidiar con nombres de ciudades que pertenecen 
a las culturas andaluza y vasca. El estudio concluyó enfatizando que la técnica que 
se utilizó para traducir los términos que pertenecen a la categoría de geografía 
cultural, fue la de equivalente acuñado. 
Saavedra (2016) en su tesis denominada Referentes Culturales en la 




objetivo principal analizar las categorías de los referentes culturales, en cuanto a la 
metodología, la investigación fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo simple y 
contó con un enfoque cualitativo. El corpus de la investigación fue la traducción del 
guion al español de la película ya mencionada y para el análisis se utilizó una lista 
de cotejo. Como resultados, el corpus se encontraron 168 referentes culturales, los 
cuales predominó más los referentes culturales de cultura lingüística con un 58%, 
en segunda lugar se posiciona los referentes culturales de cultural social con un 
23%, por otro lado, le sigue la categoría de ecología que se hizo presente en el 
corpus solo con un 10% y en último lugar se posiciona los referentes de cultura 
material con un 9%. La investigación concluyó con que los referentes culturales que 
aparecen de manera más frecuente en la investigación son los de Cultura 
lingüística, esto se debe a que la película estuvo destinada al público 
latinoamericano y al ser traducida en México, se optó por dejar los aspectos 
sociolingüísticos propios de la cultura. 
Tineo (2019) en su tesis titulada Culturemas en el subtitulado del español al 
inglés en dos películas peruanas, Lima, 2019, tuvo como objetivo general analizar 
los culturemas que se manifiestan en el subtitulado de dos películas peruanas. En 
relación a la metodología, la investigación contó con un enfoque cualitativo, de nivel 
descriptivo, fue tipo básica y la técnica que se utilizó fue el análisis de contenido. 
Su corpus estuvo conformado por el subtitulado del español al inglés de la película 
La hora final y Asu mare 2 las cuales fueron analizadas con una ficha de análisis. 
Los resultados fueron que, para la película Asu mare 2, los términos que fueron 
más frecuentes son los que pertenecen al tipo de cultura social y los menos 
predominaron fueron los de medio natural, mientras que para la película La hora 
final, los términos que aparecieron con más frecuencia fueron los cultura lingüística, 
mientras que los términos que pertenecen a los tipos medio natural y patrimonio 
cultural, fueron los menos frecuentes. La tesis concluyó con que los culturemas de 
tipo de cultura social, fueron los más representativos en todo el estudio.  
Milag (2016) en su trabajo de investigación denominado los referentes 
culturales en la subtitulación al inglés de la película cubana fresa y chocolate tuvo 
como objetivo específico clasificar e identificar las referencias culturales que se 
presentaron en la película. En la parte metodológica, tuvo un enfoque cualitativo, 
cuantitativo y su nivel fue descriptivo, como corpus se utilizó el subtitulado de la 
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película Fresa y Chocolate y, para el análisis se empleó una hoja de cálculo. Como 
resultado, se encontraron 93 referencias culturales, un 52,7% perteneció a la 
categoría de lingüística, en segundo lugar, está la categoría cultural con un 22,6%, 
mientras que las demás categorías como sociedad, historia y geografía tuvieron un 
porcentaje de 15,1%, 6,5% y 3,2%. El estudio concluyó con la afirmación de que 
más de la mitad de los referentes culturales que fueron identificados en la película 
transvasaron a través de la estrategia comunicativa. 
Merayo (2016) en su trabajo de fin de grado denominado La traducción de 
culturemas en el doblaje: análisis de la serie británica Downton Abbey, tuvo como 
objetivo general analizar los culturemas que aparecieron en el doblaje de la serie 
ya mencionada. El trabajo contó con un enfoque cualitativo y descriptivo y se utilizó 
como corpus el guión de la serie tanto en versión original y doblada, y el análisis 
fue realizado mediante una ficha de análisis. Como resultados se obtuvo que el 
50% de referentes culturales fueron relacionados al patrimonio cultural, 32% a la 
cultura social, 16% a la cultura lingüística y un 4% a los de medio natural. La 
conclusión a la que se llegó fue que predominaron los elementos patrimoniales, ya 
que son los únicos que permanecen con el paso del tiempo, como lo es la religión, 
los hechos históricos, las festividades entre otras actividades más. 
Huaman (2018) en su tesis denominada Los referentes culturales en el 
subtitulado del español al inglés de documentales peruanos, Lima, 2018, determinó 
como objetivo general analizar cómo se manifiestan los referentes culturales en el 
subtitulado de dos documentales peruanos. En cuanto a la metodología, el estudio 
contó con un enfoque cualitativo y descriptivo, asimismo, su corpus estuvo 
compuesto por documentales que van desde el 2010 hasta el 2016, y se utilizó 
como instrumento una ficha de análisis. Como resultados, se obtuvieron 20 
referentes culturales, de los cuales, 14 fueron de cultura material, 5 de cultura social 
y 1 de gestos y hábitos. La investigación concluyó en que los referentes culturales 
que más predominaron en la investigación fueron los de cultura material, ya que los 
documentales trataron sobre la amazonia y la serranía peruana, obteniendo los 
aspectos de objetos físicos, alimentos y prendas de vestir.  
Alvarez et. al. (2015) en su trabajo de fin de grado titulado Análisis de las 
referencias culturales en la subtitulación español-inglés de la película El mundo es 
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nuestro, se planteó como objetivo principal analizar las clasificaciones de los 
referentes culturales. Esta investigación contó con un enfoque cualitativo y 
descriptivo, su corpus estuvo conformado por la versión subtitulada de la película 
El mundo es nuestro y como instrumento se utilizó una tabla de análisis. Los 
resultados fueron que los referentes culturales que surgieron más durante al 
análisis del corpus fue la categoría cultural. El trabajo concluyó en que en más de 
la mitad de casos se perdieron los referentes culturales que pertenecen a la 
categoría de cultura, esto sucedió debido a la mala traducción.  
A continuación, se presenta las definiciones por diferentes autores que 
ayudaron a sustentar nuestro tema de investigación, empezaremos por la definicón 
del término traducción. 
Debido a la gran variedad de definiciones brindadas por distintos teóricos en 
diferentes años, aun no existe una definición unívoca sobre la traducción, Osman 
(2017) menciona que translation is described as a mental activity which meaning of 
a giving linguistic discourse is transmitted from one to another language. It’s an act 
of passing on the linguistic entities of one language to their equivalents in another 
language. El autor indica que la traducción es una actividad mental en la que un 
significado de un discurso lingüístico determinado se transmite de un idioma a otro, 
además, indica que es el acto de transferir las entidades lingüísticas de un idioma 
a sus equivalentes en otro idioma. 
Por un lado, Hewson (2018) infiere que translation it is like an ambiguous 
expression. It includes both the concept of translation production and the concept 
of a translation product. Para el autor, la traducción es una expresión ambigua, que 
incluye tanto el concepto de producción de traducción como el concepto de un 
producto de traducción. 
En palabras de Venuti (2017) translation addresses many cultural and 
linguistic references that impede interest and intelligibility through a double 
development of assimilation. El autor menciona la traducción gestiona las 
referencias lingüísticas y culturales que obstaculizan la inteligibilidad y el interés 
mediante un doble proceso de asimilación. 
Por otro lado, House (2017) indica que translation is a process in which a 




totally diferent language, which is often referred to as the ‘target text’. La traducción 
es un procedimiento en el que un texto original, a menudo llamado " texto origen", 
es sustituido por otro texto en un idioma diferente, a menudo llamado " texto meta 
“. 
Después de haber reunido diferentes definiciones, se concluye que la 
traducción es un proceso que no solo se basa en traducir palabra por palabra, sino 
en comprender un texto y transmitir el mensaje que se quiere emitir buscando los 
equivalentes que se asemejen más en la lengua meta. 
Asimismo, hay varios tipos de traducciones, como lo es la literaria. Este tipo 
de traducción tiene la capacidad de emitir el mismo sentido, permite al traductor 
formar parte del género literario y puede estabilizar su trabajo a través de los 
lectores de distintas novelas (Landers, 2001). 
En este ámbito, la fidelización es imprescindible, ya que el éxito de una 
novela o libro depende mucho de la traducción.   
Otro tipo de traducción es la jurídica, que es un traducción especializada que 
requiere una exhaustiva investigación sobre terminología y el ámbito legal (Borja, 
2003). En la traducción jurídica no solo es necesario tener conocimientos sobre los 
sistemas jurídicos y lingüísticos en distintas culturas, sino también, es indispensable 
tener conocimientos sobre temas culturales.  
En relación a la traducción económica, Gallego (2012) menciona que existe 
un nivel de exigencia en que los traductores se especialicen para poder trabajar en 
el sector económico, es importante que conozcan sobre matemática, informática y 
estadística, adicionando el uso de abreviaturas, terminología, siglas etc., ya que 
con todas estas competencias no tendrán problemas al momento de traducir un 
encargo del ámbito económico. 
Al tener una serie como objeto de estudio, vimos conveniente brindar 
definiciones sobre lo que es la traducción audiovisual y también comentar un poco 
sobre su historia, ya que, hoy en día, la industria audiovisual ha crecido 
enormemente debido a que hay muchas personas tienen como hobby ir al cine o 
ver series extranjeras mediante plataformas online. 
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Retrocediendo un poco en el tiempo, para Orrego-Carmona (citado por 
Madorrán, 2016) menciona que en los años setenta se pudo percibir un cambio 
significativo en la industria audiovisual con la llegada del VHS7 y el Betamax, 
aparatos con los cuales los espectadores tenían el alcance de decidir cuándo 
reproducir algún material audiovisual. Por otro lado, estos aparatos solo permitían 
incluir una pista de audio y video, ya que no existía una opción para elegir o poner 
subtítulos esto es debido a que en ciertas ocasiones venían fijadas en la imagen. 
En los años noventa, la aparición del DVD fue un componente determinante 
para la solidificación de la traducción audiovisual, esto sucedió gracias al extenso 
almacenamiento digital que permitió la elección de diferentes opciones en relación 
a las necesidades del consumidor. Este desarrollo tuvo una veloz aceptación por 
una gran parte de usuarios y sirvió como promoción para el subtitulado. 
En cuanto a definiciones de la traducción audiovisual, son muchas. Sin 
embargo, hemos decidido poner conceptos actuales sobre el tema. 
Para Bartol (2015) la traducción audiovisual consiste en el traslado de textos 
audiovisuales, los cuales transfieren información de una manera dinámico temporal 
a través del canal visual, canal acústico, o los dos al mismo tiempo.  
Chaume (Citado por  Szarkowska y Wasylczyk, 2018) In its most traditional 
sense, audiovisual translation is about how TV shows and movies are translated 
from one language to another, mainly through subtitling or dubbing. El autor 
menciona que en su sentido tradicional, la traducción audiovisual trata de cómo se 
traducen las películas y los programas de TV de un idioma a otro, principalmente a 
través del doblaje o el subtitulado. 
Chaume (2018) menciona que Audiovisual translation has contributed greatly 
to the creation of a new scenario in which equivalence can acquire a new third 
meaning, that is, the creation of a new target product that is somehow related to the 
original, but not specifically in words of formal equivalence or dynamic equivalence. 
La traducción audiovisual ha contribuido en gran medida a la creación de un nuevo 
escenario en el que la equivalencia puede adquirir un nuevo tercer significado, es 
decir, la creación de un nuevo producto de destino que se relaciona de alguna 
manera con el original, pero no necesariamente en términos de equivalencia formal 
o equivalencia dinámica.
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Genny (2019) Audiovisual translation can not be contrasted with the most 
common textual translation, as its main focus is constitued by multimodal material. 
When it is the time to translate multimodal objects, not only the written dimension is 
concerned, but also the acustic and visual contents associated with the text item to 
be translated. La autora indica que, la traducción audiovisual no puede compararse 
con la traducción textual más común, ya que su enfoque principal está representado 
por el material multimodal. En la traducción de productos multimodales, no sólo 
interviene la dimensión escrita, sino que también influyen en este tipo de actividad 
los contenidos visuales y acústicos vinculados al elemento textual que se va a 
traducir. 
Por lo tanto, se concluye traducción audiovisual cuenta con dos canales 
importantes, el acústico y el visual. Asimismo, es muy diferente a la traducción 
tradicional, ya que esta modalidad está enfocada en productos audiovisuales. 
Dentro del campo de la traducción audiovisual, también podemos abordar 
diferentes modalidades, de las cuales son dos las que más sobresalen: El 
subtitulado y el doblaje.  
A continuación, se presenta una clasificación sobre las modalidades de 
traducción audiovisual por Chaume (2004). 
El doblaje, consta en una traducción y modificación de un guion más la 
interpretación por actores, esto es bajo la supervisión del director de doblaje y 
recomendaciones de un asesor lingüístico. Asimismo, se considera al doblaje como 
isosemiótico, esto se refiere a que un código lingüístico puede ser reemplazado por 
otro que cuente con las mismas características, además debe de contar con 
isocronía, en otras palabras, los diálogos originales deben contar con la misma 
duración. 
El voice-over o también conocido como la voz superpuesta, no consiste en 
el reemplazo total de los diálogos originales, sino en la emisión paralela de un 
dialogo que ya está grabado, con otro dialogo pero este ya con la versión traducida. 
El voice over ruso o el doblaje parcial, también conocido por su término en 
inglés half-dubbing, es una modalidad en la cual se usan distintas voces para los 
actores que tienen un rol principal y una sola voz para los demás personajes, 
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también menciona que hay una posibilidad de que se pueda doblar a los personajes 
con un rol principal y para el resto de personajes, usar el voice-over. 
El comentario libre, que también se le conoce como free-comentary, consiste 
en la práctica donde el comentarista puede describir lo que está viendo en pantalla 
siendo subjetivo y no reproducir exactamente el texto original fielmente.  
La interpretación simultánea, esta modalidad se caracteriza por la 
interpretación de una serie o película por un intérprete/traductor que esta 
físicamente en el mismo lugar donde se está proyectando el producto audiovisual 
y el individuo posee un micrófono que esta conectado a parlantes altavoces en la 
cual se reproduce su traducción sobreponiendo su voz. 
Traducción a la vista, que, a pesar de su similitud con la interpretación, no 
son iguales. La diferencia consiste en que el traductor predispone del texto. 
Además, el autor añade que esta modalidad es totalmente independiente a la 
interpretación simultánea. 
Por lo tanto, se concluye que las modalidades de traducción audiovisual 
fueron creadas para poder diferenciarlas, ya que cada una de ellas cuentan con 
diferentes características, además, se clasifican de dos maneras: las que añaden 
un código textual al elemento audiovisual como el subtitulado y sus variantes o las 
que tienen un código lingüístico como las voces, el doblaje, etc. 
A continuación, se brinda conceptos sobre el subtitulado ya que una parte 
importante en el presente trabajo de investigación. 
El subtitulado consiste en añadir un subtítulo (texto escrito) en su lengua 
meta en la pantalla donde se reproduce una película o serie en su versión original, 
coincidiendo con la participación de los actores que aparecen en pantalla. 
Muchos opinan que es la modalidad más compleja debido a la cantidad de 
normas que se tiene para seguir, Brunello (2019) mentions that subtitling is the 
second most common form of on-screen translation. Unlike dubbing, this area of 
multimedia translation does not center on the soundtrack of multimodal material. 
What is different in the subtitling procedure is the text running on the screen, as the 
original text is substituted by the translated one. Según la autora, la subtitulación es 
la segunda modalidad más común de traducción de la pantalla. A diferencia del 
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doblaje, esta rama de la traducción multimedia no se centra en la banda sonora del 
material multimodal. Lo que cambia en el proceso de subtitulado es el texto que se 
ejecuta en la pantalla, ya que el texto original es reemplazado por su versión 
traducida. 
Por otra parte, Gottlieb (2001) menciona que subtitling is the representation 
of a different language of verbal messages in audiovisual media, this comes in the 
form of two or one line of written text that are presented on a screen that are 
synchronized with the original verbal message. Esto quiere decir que, el subtitulado 
consiste en la representación en un lenguaje diferente de mensajes verbales en 
medios fílmicos, en forma de una o más líneas de texto escrito, presentados en la 
pantalla en sincronía con el mensaje verbal original. 
Mencionando que la naturaleza de la traducción audiovisual es indefinida, el 
subtitulado no tiene una separación clara entre los límites de los diferentes tipos de 
subtítulos. Por ello, Liu (2014) mentions that there is a new category of subtitles that 
is becoming more and more widespread and gives the example of interlingual 
subtitles for deaf and hard of hearing people and these cannot yet be included in a 
special category. En otras palabras, el autor enfatiza que las nuevas categorías de 
subtítulos están cada vez más extendidas y da el ejemplo de subtítulos 
interlinguales para personas sordas y  con problemas de audición, que no pueden 
ser incluidos en una categoría única. 
En resumen, el subtitulado es la segunda modalidad que tiene más demanda 
en el ámbito de la traducción audiovisual, ya que mediante esta modalidad es más 
fácil aprender un segundo idioma, además, sirve de ayuda a muchas personas que 
cuentan con alguna discapacidad auditiva, por otra parte, siempre se presentan 
dificultades en cuanto a la cantidad de caracteres por línea y la limitación del tiempo. 
Al mencionar referentes culturales, todo lo relacionado con cultura es lo 
primero que se nos viene a la mente. Actualmente, hay muchas definiciones sobre 
el concepto de la palabra cultura, esto se debe a que el término ha venido 
evolucionando constantemente.  
Hernández (2016) define la cultura como un grupo de costumbres, hábitos y 
comportamientos, propios de un conjunto social determinado y que suceden en un 
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lugar y momento específico, estos se ven reflejados en una creación intelectual y 
material cuyo transporte es la lengua.  
Por otro lado, Pedersen (2011) menciona que la cultura se encuentra en 
cualquier lugar, de igual manera que el lenguaje. Todo está relacionado al lenguaje 
y todo es cultura. Asimismo, sería legítimo sostener que la cultura y el lenguaje 
están interconectados.  
Asimismo, es necesario que el traductor tenga conocimientos previos en las 
culturas con las que trabaje. Wu (2013) indica que el rol del traductor como un 
mediador cultural se basa en interpretar intenciones, expresiones, expectativas y 
percepciones de los dos grupos culturales, cultura de partida y cultura de llegada. 
Por otra parte, Castro-Paniagua (2000) menciona que translators should be 
ethnographers. El autor indica que los traductores deben ser etnógrafos ya que 
tendrán que interpretar correctamente la semántica y códigos culturales inherentes. 
Además, añadió que los traductores must adapt and transmit the messages 
between cultures. En esta línea, Castro-Paniagua nos dice que el traductor debe 
adaptar y transmitir el mensaje adecuadamente entre culturas, por ende, es 
necesario que él o la traductora tengan un conocimiento profundo sobre los marcos 
culturales que manejarán. Asimismo, el mismo autor afirma que no es culpa del 
traductor si no se puede traducir un signo cultural o si un texto no tiene 
universalidad. 
A continuación, al tratarse de nuestra categoría de estudio, se brinda una 
extensa definición por distintos autores sobre los referentes culturales. 
Serrano (2017) menciona que los referentes culturales tienen características 
comunes independientes de la cultura de la cual se originan. Todos cuentan con 
una carga expresiva que se identifica con una cultura, sus funciones principales se 
basan en brindar una carga ideológica a diferentes objetos y así permitir que sujetos 
pertenecientes o ajenos a la cultura la reconozcan o refuercen las facciones 
culturales así como también las ideológicas afiliadas a los elementos culturales. El 
autor también menciona que los referentes culturales siguen una clasificación, 
siendo más reconocidos los distintivos ya que son reconocidos fácilmente por los 
sujetos de otra cultura. 
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Para Hernández (2016) indica que los referentes culturales son elementos 
que se relacionan a las creencias, costumbres, la producción intelectual, artística y 
material desarrollada por un conjunto de personas que están sujetas al momento y 
lugar en el que se producen.  
Hurtado (2013) usa el término culturema para definir elementos culturales. 
El autor menciona que estos elementos pueden surgir en textos de un modo casi 
explícito y son de diferente naturaleza: están relacionados a lo material, ecología, 
religión, social, paralingüístico entre otros más.   
Por un lado, Santamaría (2001) indica que los referentes culturales son como 
eventos y objetos que son creados en una cultura específica con un distintivo 
cultural, estos son capaces de modificar los valores expresivos que se les otorga a 
individuos que se relacionan al mismo.  
Además, Molina (2006) indica que los referentes culturales son elementos 
verbales o paraverbales que conllevan una carga cultural determinada en cualquier 
cultura y que en el momento de conectarse con otra cultura mediante la traducción 
puede ocasionar problemas relacionado a la cultura entre la versión origen y meta. 
Asimismo, Nadal (2009) se refiere a los culturemas como elementos 
simbólicos específicos culturales que corresponden a diferentes ideas, objetos, 
hechos o actividades que sean distinguidos en una sociedad. 
Por lo tanto, se concluye que los referentes culturales son elementos que 
son creados dentro de una cultura específica que pueden estar relacionadas a la 
religión, educación, creencias, comidas, etc. 
En cuanto a la taxonomía elegida para clasificar los referentes culturales 
hallados en el corpus de estudio, se decidió emplear la clasificación de Santamaria 
(2001) donde menciona que a través de sus categorías se pretende abarcar todas 
las manifestaciones culturales posibles. Asimismo, cada categoría cuenta con 
diferentes aspectos, los cuales serán brevemente explicados a continuación. 
En la categoría de ecología se pueden encontrar áreas donde se generan  
experiencias que han causado en nosotros un determinado comportamiento, y 
socialmente, esta no es una categoría muy valorada ya que su conocimiento se 
adquiere en una forma natural. Esta categoría cuenta con cuatro aspectos, en 
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donde se puede colocar los términos relacionados a la geografía, meteorología, 
biología y seres humanos, como por ejemplo: montañas, ríos, clima, flora y fauna.  
En la categoría de historia se almacena el significado social, está relacionada 
a todo lo que fue relevante en el pasado, desde edificios hasta personajes que 
marcaron historia con escándalos o acontecimientos importantes. Esta categoría 
tiene tres aspectos, en donde se puede colocar los términos relacionados a 
edificios, eventos y personalidades, como por ejemplo: monumentos, castillos, 
festividades, revoluciones, autores, hombres del estado o políticos de un país. 
En la categoría de estructura social se incluye a las instituciones que 
cumplen la función de transmitir una determinada ideología, aunque no todas 
tengan los mismos medios para lograr este propósito. Esta categoría cuenta con 
tres aspectos, en donde se puede colocar los términos relacionados al trabajo, 
organización social y política, como por ejemplo: el sector industrial, los servicios 
de energía, negocios y los poderes ejecutivos y legislativos. 
En la categoría de instituciones culturales se encuentran los 
establecimientos donde se almacena el significado social y que contienen 
conocimientos que deben ser aprendidos explícitamente. Esta categoría tiene 
cuatro aspectos, en donde se puede colocar los términos relacionados al, arte, 
religión, educación y medios de comunicación, como por ejemplo: música, 
literatura, cine, iglesias, ritos, celebraciones, planes de estudio, sistemas de 
estudio, televisión, prensa, radio e internet.  
La categoría de universo social es un reflejo de las cuatro anteriores, 
constituyen patrones internalizados de experiencia que los individuos adquieren a 
través de procesos cognitivos. Esta categoría cuenta con tres aspectos, en donde 
se puede colocar los términos relacionados a las condiciones sociales, geografía 
cultural y transporte, como por ejemplo: un grupo de personas con características 
peculiares, relaciones de parentesco, regiones, ciudades, calles, vehículos y el 
transporte comunitario. 
Por último, en la categoría de cultura material se incluyen a diferentes objetos 
utilizados por cada cultura, que fueron creados para cumplir con las necesidades 
humanas, sin embargo, través de los años, cada cultura ha ido creando su propio 
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mundo. Esta categoría cuenta con seis aspectos, en donde se puede colocar los 
términos relacionados a la alimentación, indumentaria, cosmética/peluquería, ocio, 
objetos materiales y tecnología, como por ejemplo: comidas, restaurantes, bebidas, 
ropas, accesorios complementarios, deportes, actividades recreacionales, 
muebles, ropa de cama, chips y motores.  
III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cualitativo, que según 
Arbeláez y Onrubia (citado por Díaz, 2018) es un análisis que permite de una 
manera valida, interpretar documentos y textos implícita o explícitamente.  
En relación al tipo de investigación, fue tipo básica ya que para Muntané 
(2010) indica que la investigación básica se caracteriza por originarse en un marco 
teórico y permanecerse en él con el fin de ampliar los cocunocimientos científicos, 
pero sin discordar con algún aspecto teórico. 
Respecto al nivel de investigación, tuvo un nivel descriptivo ya que consistió 
en hacer un análisis de los referentes culturales y categorizarlos. Para Hernández 
et al. (2014) la investigación descriptiva pretende determinar perfiles y 
características de diferentes personas, comunidades, objetos, procesos y cualquier 
fenómeno que pueda ser sometido a un análisis. 
Por otro lado, el método en esta investigación fue el estudio de caso, que 
para Pérez (citado por Jiménez, 2016) define al estudio de caso como una táctica 
para poder conseguir información y de esta manera interpretar la singularidad del 
objeto de estudio. En esta ocasión, el estudio de caso es el subtitulado de la serie 
Orphan Black.  
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 
La investigación contó con una categoría que se le denomina referentes 
culturales y cuenta con seis subcategorías son ecología, historia, estructura social, 
instituciones culturales, universo social y cultura material. La matriz de 
categorización tuvo seis partes, el primer cuadro es  del texto origen,  el siguiente 
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de texto meta, luego sigue el de los referentes culturales, continuando con el cuadro 
de la fuente, luego el de categoría y por último el cuadro de subcategoría.  
3.3 Corpus 
La presente investigación se centró en la subtitulación de una serie 
canadiense que es transmitida en la plataforma en línea Netflix. Orphan Black es 
una serie muy reconocida en el cual los personajes principales son clones que 
tienen diferentes nacionalidades y distintas costumbres, esta serie también muestra 
escenas de épocas pasadas y un panorama futurístico. Tatiana Maslany es la 
encargada de darle vida a 10 clones que por la falla de un experimento, todas 
terminaron en diferentes partes del mundo. En este corpus se manifiestan distintos 
referentes culturales vinculados con la geografía, comida, historia entre otros. 
Tabla 1:  
Corpus Orphan Black 
Título original Temporada Año de emisión Formato 
utilizado 
Orphan Black 2 2014 Netflix 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 2:  








1 Natural Selection Selección natural 47 
minutos 
2 Instinc Instinto 45 
minutos 
3 Variation Under Nature Variación por naturaleza 49 
minutos 
4 Effects of External 
Conditions 















7 Parts Developed in an 
Unusual Manner 








Selección inconsciente 43 
minutos 
10 Endless Forms Most 
Beautiful 




Fuente: Creación propia 
Tabla 3:  








1 Nature Under 
Constraint and Vexed 




2 Governed by Sound 
Reason and True 
Religion 
Sana razón y religión 
verdadera como guías 
45 
minutos 
3 Mingling Its Own 
Nature With It 




4 Governed as It Were by 
Chance 




5 Ipsa Scientia Potestas 
Est 
El conocimiento es poder 51 
minutos 
6 To Hound Nature in 
Her Wanderings 
Acosando a la naturaleza 
en sus extravíos 
50 
minutos 
7 Knowledge of Causes, 
and Secret Motion of 
Things 
Conocimiento de causas, y 




Fuente: Creación propia 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el presente trabajo de investigación, se utilizó la técnica de análisis de 
contenido que según Arbeláez y Onrubia (citado por Díaz, 2018) es un análisis que 
permite de una manera valida, interpretar documentos y textos implícita o 
explícitamente. Asimismo, mediante esta técnica, se puede permitir una 
construcción de una matriz de datos que dentro de esta abarca las variables, 
unidades de análisis y respuestas o valores. 
Por otro lado, se aplicó la técnica de análisis documental, ya que en esta 
investigación se usó diversas fuentes relacionadas a los referentes culturales. 
Corral (2015) indica que es el estudio de un contenido específico que posibilita 
desarrollar una búsqueda pasada. Por otro lado, esta es una técnica esencial que 
permite aprobar los referentes culturales.  
Asimismo, se aplicó el instrumento de recolección de datos, ya que conlleva 
a adquirir y recolectar datos o información y mediante ello se podrá ver la validez y 
confiabilidad de la investigación. Para Reza (citado por Espinoza, 2019) menciona 
que una ficha de análisis es un instrumento con el contenido creado por el 
investigador, en otras palabras, el investigador observa, estudia y recolecta toda la 
información para poder presentarlo en dicha ficha. Por lo tanto, es necesario 
escoger el instrumento, que en este caso es una ficha de análisis, lo cual es muy 
relevante para hacer un análisis adecuado y también registrar los datos extraídos 
que en esta oportunidad son los referentes culturales de una serie canadiense. 
Por lo tanto, el instrumento contó con nueve campos, como el nombre de la 
serie, número de temporada, nombre del episodio, contexto, unidad de análisis, 
descripción del referente cultural, categorización del referente cultural, fuente y 
análisis. Igualmente, el instrumento del análisis documental, que es la matriz de 
documentación, cuenta con seis campos, como el texto origen, texto meta, 
referente cultural, fuente, categoría y subcategoría. 
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3.5 Procedimientos 
Figura 1. Procedimientos  
Fuente: Elaboración propia 
El procedimiento de esta investigación comenzó con la lectura del corpus, 
en este caso, el subtitulado de la serie Oprhan Black, luego se procedió a hacer 
una transcripción de los segmentos en los cuales cada uno de ellos tenía un 
referente cultural. Asimismo, se utilizó fuentes de documentación para verificar si 
las extracciones que se hizo eran realmente referentes culturales. Luego, en una 
matriz, se hizo la clasificación de los referentes culturales junto con sus aspectos, 
y por último, se realizó el análisis. 
3.6 Rigor científico 
El rigor científico pretendió dar credibilidad a los resultados obtenidos en esta 
investigación para que pueda ser considerado como válida. Para Corral (2016) la 
confiabilidad y la validez de todas las investigaciones son matices cruciales en una 
investigación científica, ya sea en un enfoque cuantitativo o cualitativo, también 
menciona que una investigación se vuelve más relevante cuando los resultados se 
acercan más a lo que ocurre en los conceptos estudiados. Asimismo, los criterios 
como la validez y confiabilidad tienen como objetivo principal avalar que el 


















esta ocasión, se utilizó como instrumento una ficha de análisis que fue validado por 
tres profesionales en el ámbito de la traducción. 
Por otro lado, tenemos a Ventura (2017) quien menciona que la validez 
puede ser ilustrada como un grado en el cual la teoría y la evidencia apoyan la 
interpretación. Además, indica que la confiabilidad proporciona una varianza 
verdadera y está unida a los errores de medición, por ello, cuando hay mayor 
confiabilidad, se encontrará menos errores de medida. Además, la investigación 
contó con un experto que validó todos los referentes culturales que se extrajeron 
de la serie Orphan Black mediante una matriz de documentación.  
3.7 Método de análisis de información 
En relación al análisis cualitativo de los datos, se utilizó en la investigación 
una ficha de análisis a través del método inductivo, que en palabras de Schettini y 
Cortazzo (2015) un análisis de datos tiene como objetivo mostrar lo recóndito, con 
la finalidad de que los documentos, expresiones, situaciones, entre otros más, se 
unan para lograr una buena compresión e interpretación. En otras palabras, van 
directamente a lo particular para poder realizar un análisis adecuado de la categoría 
de estudio, junto con sus categorías y aspectos. El análisis de esta investigación 
inició con la observación de la serie “Orphan Black”, en donde se pudo notar una 
alta cantidad de referentes culturales en diferentes episodios, seguidamente, se 
extrajo dichos términos para colocarlos en una ficha para luego identificar su 
categoría y aspecto al que pertenecen. Posteriormente, se utilizó una matriz en el 
cual se distribuyó el contenido de las todas las fichas y se pudo conocer el total de 
los referentes culturales hallados en el corpus.  
3.8 Aspectos éticos 
El trabajo de investigación siempre tuvo muy en cuenta todo lo que 
relacionado a los aspectos éticos, ya que para esta ocasión, se usó el formato APA 
para citar las fuentes bibliográficas y que nada sea considerado como copia o 
plagio. Rojo (2013) señala que las cuestiones éticas acreditan la integridad y 
también la validez del trabajo de investigación para eludir actitudes desfavorables 
provenientes del investigador. Además, se consideró importante el proceso de 
recolección de datos ya que el investigador debe ejecutar la compilación de los 
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ejemplos con suma honestidad, sin omitir ninguno de ellos al momento de analizar 
los resultados.
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, mediante tablas, se muestra los resultados obtenidos en 
relación al objetivo general y objetivos específicos. 
Objetivo general 
Analizar los referentes culturales en el subtitulado de una serie canadiense 
del inglés al español, Lima, 2020. 
Tabla 4:  
Referentes culturales
SUBCATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Ecología 1 2% 
Historia 9 22% 
Estructura Social 1 2% 
Instituciones Culturales 12 29% 
Universo Social 10 24% 
Cultura Material 9 21% 
Total 42 100% 
Fuente: Elaboración propia 














Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Según la figura 2, un 29% de referentes culturales pertenecieron a la 
categoría  de instituciones culturales, otro 24% estuvo relacionado a la categoría 
de universo social; mientras que otro 21% fueron de categoría cultura material; 
asimismo, un 22% de referentes estuvieron relacionados a la categoría de historia, 
y por último, un 2% de casos pertenecieron a la categoría de ecología y otro 2% 
fuero de categoría estructura social. Por lo tanto, se concluyó que los referentes 
culturales más predominaron fueron los de categoría instituciones culturales, 
mientras que la menos frecuente fue la categoría de estructura social. 
De igual manera, se muestran los resultados obtenidos de acuerdo a los 
objetivos específicos. 
Objetivos específicos 
La presente investigación cuenta con seis objetivos específicos, cada uno de 
ellos cuenta con diferentes aspectos, por ello, se mostraran tablas con los 
resultados obtenidos. 
Analizar los referentes culturales de categoría ecología en el subtitulado 
de una serie canadiense del inglés al español, Lima, 2020 
Tabla 5:  
Referentes culturales pertenecientes al aspecto de biología 
Versión Original Versión Meta Categoría Aspecto 












Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 5, según la clasificación de Santamaria (2001), el término 
Barrow's goldeneye viene a ser un referente cultural de la categoría de ecología 
que pertenece al aspecto de biología, ya que hace referencia a un ave, el cual forma 
parte de la flora y fauna. Respecto al subtitulado al español, el término fue traducido 
como Porrón islándico, que se consideró como una buena traducción ya que se 
encontró un equivalente que mantiene la misma carga cultural.  
Asimismo, según la organización Seo Bird Life (2020), Barrow's goldeneye 
es un ave que se cría en lagos y ríos en zonas montañosas y árticas. Su área de 
reproducción va desde Alaska hasta California y esencialmente se alimentan de 
moluscos, 
Finalmente, se concluyó que los referentes culturales de categoría ecología 
que pertenecen al aspecto de biología, son todos los elementos vivientes que 
forman parte de la flora y fauna de un ecosistema determinado.  
Analizar los referentes culturales de categoría historia en el subtitulado de 
una serie canadiense del inglés al español, Lima. 2020. 
Tabla 6:  
Referentes culturales pertenecientes al aspecto de edificios 
Versión Original Versión Meta Subcategoría Aspecto 
Alison: Glendale 
community theatre. 
Felix: Annelle, Annelle... 
oh, my God! The Daryl 
Hannah part? 
Alison: Yeah. 
Alison: En el teatro 
de Glendale. 
Felix: Annelle, 
Annelle... ¡Oh por 




Sarah: Can you get in 
touch with him? 
Siobhan: It was 15 
years ago. Last I 





años. Sé que 








Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 6, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001), los términos 
Glendale community theatre y Wormwood Scrubs Prison theatre vienen a ser 
referentes culturales de categoría historia que pertenece al aspecto de edificios, ya 
que hace referencia a una edificación que fue construida hace mucho tiempo atrás 
en donde sucedieron acontecimientos importantes. En cuanto el subtitulado al 
español, los términos fueron traducidos como teatro de Glendale y prisión de 
Wormwood Scrubs, pues al tratarse de nombres propio, solo se tradujo una parte 
del término para que sea más entendible lo que se desea transmitir, lo mismo  
Glendale community theatre, que fue traducido como Teatro de Glendale y 
según su página web glendalecentretheatre.com, es un teatro que viene operando 
desde el año 1947, esta situado en el centro de Glendale, California. Otro ejemplo 
es Wormwood Scrubs Prison, que según el diario británico The Sun (2018), es una 
prisión que está localizada en Gran Bretaña, se hizo famosa por albergar en sus 
paredes a celebridades y asesinos.  
Por lo tanto, se concluyó que los referentes culturales de categoría historia 
que pertenecen al aspecto de edificios, son todas las construcciones que son 
consideradas como emblemáticas debido a los acontecimientos realizados en ellos, 
ya sean negativos o positivos.  
Tabla 7:  
Referentes culturales pertenecientes al aspecto de eventos 
Versión Original Versión Meta Subcategoría Aspecto 









Delphine: She's knows 
the Dyad was built on 
vaccines. 




here, shipped all over 
the world, and millions 
of lives saved 
Delphine: Sabe que 
el instituto Dyad fue 
diseñado para 
hacer vacunas. 
Cosima: Sí, polio, 
gripe española… 
Dr. Leekie: Fueron 
creadas aquí y 
enviadas a todo el 
mundo para salvar 
millones de vidas. 
Historia Eventos 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 7, según la clasificación de Santamaria (2001), los términos 
Halloween y Spanish influenza vienen a ser referentes culturales de la categoría 
de historia que pertenecen al aspecto de eventos, ya que hacen referencia a 
sucesos que ocurrieron en el pasado. En cuanto el subtitulado al español, solo fue 
traducido el término Spanish influenza como Gripe española, se observó que se 
hizo una traducción literal y se consideró como una óptima traducción ya que 
empleó un equivalente que cuenta con la misma carga cultural. 
Por ejemplo, el término Spanish influenza, que según la enciclopedia 
Britannica (2020), fue el brote de gripe más grave del siglo XX. Asimismo, el 
término Halloween que según el diccionario Collins (2020) es un evento celebrado 
el 31 de octubre, en donde tradicionalmente, se cree que las brujas y fantasmas 
pueden ser vistos, asimismo, en ese día los niños suelen ponerse trajes 
terroríficos. 
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Por lo tanto, se concluyó que los referentes culturales de categoría historia 
que pertenecieron al aspecto de eventos, fueron acontecimientos que quedaron 
marcados en la historia debido a la significación de sus casos.  
Tabla 8:  





















firing on all barrels 
at Ireland, the 
Falklands. She 
sacked Social 
Security, went after 
the inmigrants, the 






todo en Irlanda, 
en las Malvinas. 
Saqueó la 
Seguridad Social. 





Dr. Leekie: What 
do you think, the 
both of you, of 
Dr. Leekie: ¿Qué 
pensarían, 
ustedes dos, de 
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Dr. Leekie: Well, 
why not? You 
could be the next 






Dr. Leekie: Y, 
¿por qué no? 





afford lattes for 
Bonnie and Clyde 
Felix: No pude 
pagar los cafés 
para Bonnie y 
Clyde. 
Historia Personalidades 
Sarah: You know, 
maybe it's time I 
just embraced my 
clonage, went on 
"Oprah". 
Sarah: Quizá sea 
hora de que 
acepte mi 
clonación y hable 
con Oprah. 
Historia Personalidades 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 8, según la clasificación de Santamaria (2001) los términos 
Stephen Hawking, Maggie Thatcher Crick, Watson Bonnie y Clyde Oprah vienen a 
ser referentes culturales de la categoría de historia que pertenecen al aspecto de 
personajes históricos, ya que hacen referencia a personajes que fueron relevantes 
en el pasado y a otros que aún lo siguen siendo. En cuanto el subtitulado al español, 
todos los términos se han mantenido en la lengua original, ya que se trataban de 
nombres propios.  
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Por ejemplo, en el caso de Watson and Crick, según el portal de noticias 
BBC (2020) ganaron el Premio Nobel de Medicina de 1962 por su descubrimiento 
de la estructura del ADN. Otro ejemplo es Maggie Thatcher Crick, que según la 
enciclopedia Britannica (2020), logró ser la primera ministra del Reino Unido desde 
el año 1979 hasta 1990. 
Por ello, se concluyó que los referentes culturales de categoría historia que 
pertenecieron al aspecto de personalidades, fueron los personajes que lograron 
realizar acontecimientos históricos y que gracias a ello fueron reconocidos en su 
cultura. 
Analizar los referentes culturales de categoría estructura social en el 
subtitulado de una serie canadiense del inglés al español, Lima, 2020 
Tabla 9:  
Referentes culturales pertenecientes al aspecto de trabajo 
 Versión 
Original 
Versión Meta Subcategoría Aspecto 
Sarah: Ok, I’m in 
Scarborough. 
Art: What? Why? 
Sarah: I had to go to 
Bed Bath and 
Beyond, ok. 
Sarah: Está bien. Estoy 
en Scaraborough. 
Art: ¿Qué? ¿Por qué? 
Sarah: Tenía que 






Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 9, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001) el término Bed 
Bath and Beyond viene a ser un referente culturale de categoría estructura social 
que pertenece al aspecto de trabajo, ya que hacen referencia a un negocio 
comercial. En relación al subtitulado en español, se utilizó un término muy general 
para referirse al negocio.  
Como ejemplo de ello está el término Bed Bath and Beyond que fue traducido 
como súper tienda del hogar y que según su página web oficial, es una negocio que 
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se originó en Estados Unidos y Canadá, en donde ofrecen productos para el hogar 
como muebles, toallas de baño y decoración, etc.  
Se concluyó que, los referentes culturales de categoría estructura social que 
pertenecieron al aspecto de trabajo, son establecimientos en donde se realizan 
distintas labores que permite a las personas generar ingresos. 
Analizar los referentes culturales de categoría instituciones culturales en el 
subtitulado de una serie canadiense del inglés al español, Lima, 2020. 
Tabla 10: 


































Alison: Well, I did 





a Annelle, en 
"Magnolias de 
Acero". 
Felix: ¿En serio? 









Annelle... oh, my 
God! The Daryl 
Hannah part? 
Alison: Yeah. 




Annelle... ¡Oh por 















































to confuse the 
issue? No. 




andando por ahí 








is the first 






























Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 10, según la clasificación de Santamaria (2001) los términos The 
Clash, Rock-n-roll, Steel Magnolias, Brave New World, Queen, doppelgangers, 
Godspell y Cats vienen a ser referentes culturales de categoría de instituciones 
culturales que pertenecen al aspecto de arte, ya que son elementos relacionados a 
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la literatura, música y cine. En relación al subtitulado en español, solo tres términos 
fueron traducidos. 
Por ejemplo, el término Doppelgangers que fue traducido como dobles, que 
según el portal de noticias BBC (2016), es un mito que se inició en una novela 
romántica en el año 1796, son los dobles de una persona viva y su presencia ha 
sido muy significativa en la mitología y la literatura. Otro ejemplo es Steel 
Magnolias, que fue traducido como Magnolias de Acero, según la compañía 
directiva London Theatre Direct (2020), es una obra de teatro que fue escrita por 
Robert Harling que luego se convir. Por último, el término Brave New World que fue 
traducido como nuevo mundo, que según la enciclopedia Britannica (2020) es una 
novela que fue escrita por el británico Aldous Huxley, que trata sobre una visión 
alarmante del futuro.  
Por lo tanto, se concluyó que los referentes culturales de categoría 
instituciones culturales que pertenecieron al aspecto de arte, son todos los términos 
que están relacionados a la literatura, música y cinematografía; como películas, 
grupos musicales, y novelas.   
Tabla 11:  






Sarah: So you're 
the scientist the 







al Biology at 
Sarah: Eres la 
científica a la 

















Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 11, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001) el término 
University of Minnesota viene a ser un referente cultural de categoría instituciones 
culturales que pertenece al aspecto de educación, ya que está relacionado a una 
institución en donde se almacena el significado social. En relación al subtitulado en 
español, el término fue traducido como Universidad de Minnesota, al tratarse de 
una universidad muy conocida, el traductor optó por hacer una traducción literal. 
Según la enciclopedia Britannica (2020), University of Minnesota es un 
sistema universitario estatal ubicada Minnesota que cuenta con cuatro campus 
educativos. 
En conclusión, los referentes culturales de categoría instituciones culturales 
que pertenecieron al aspecto de educación, son las instituciones relacionadas a la 
educación en donde se puede adquirir diferentes conocimientos. 
Tabla 12:  






Delphine: I saw 
his Ted talk 
online and... 
Delphine: Vi una 







Felix: Oh, brilliant! 
Invite her, too. 
Then, maybe, we 



















Dr. Leekie: I can 




you could be on 
the cover of 
Scientific 
American. 
Dr. Leekie: Creo 













Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 12, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001), los términos 
Ted talk, Grey's Anatomy y Scientific American vienen a ser referentes culturales 
de categoría instituciones culturales que pertenecen al aspecto de medios de 
comunicación, ya hacen referencia a elementos que se encargan de transmitir 
información. En relación al subtitulado al español, solo el término Ted talk fue 
traducido como charla, que se consideró como una buena traducción ya que se 
encontró un equivalente que va de acuerdo al contexto.  
Según su página web oficial, TED talk es una organización dedicada a la 
difusión de ideas, normalmente dan charlas cortas de 18 minutos o menos. En el 
caso de Scientific American, según su página web oficial, es una de las revistas 
más antiguas de los Estados Unidos, su contenido se basa en brindar información 
sobre los avances de la ciencia y tecnología. 
En resumen, los referentes culturales que pertenecen a la categoría de 
instituciones culturales y al aspecto de medios de comunicación, son los medios o 
fuentes de información que pueden ser transmitidas mediante la televisión, radio o 
internet.  
Analizar los referentes culturales de categoría universo social en el 
subtitulado al español en una serie canadiense del inglés al español. 
Tabla 13:  
























Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 13 y de acuerdo a la clasificación de Santamaria (2001), el 
término Cybergoths viene a ser un referente cultural de categoría universo social 
que pertenece al aspecto de condiciones sociales, ya que hace referencia a un 
grupo de personas con características especiales y peculiares. En relación al 
subtitulado en español, el término fue traducido como cibergóticos. 
Según el Urban Dictionary (2020) los Cybergoths son personas góticas que 
están en la escena musical industrial, usualmente, tienden a llevar ropa llamativa y 
otros accesorios que muestran un tema extravagante. 
En conclusión, los referentes culturales de categoría universo social que 
pertenecieron al aspecto de condiciones sociales, son como una clase de 
subcultura que se caracterizan por tener inclinaciones o comportamientos que los 
diferencian del resto. 
Tabla 14: 
























si hay algo 
más. 
Angie: Hey, 
hon, it's me. 
Brain cramp 










Felix: You let 
me narrow it 
down to Ziggy 
the drummer 
or that guy that 






que podía ser 
o Ziggy el
baterista, o 
ese chico que 
conociste en 
Orange 






















this is you 












soon can you be 
here?  









Felix: ¿En el 
suburbio? 













nunca he ido más 






Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 14, según la clasificación de Santamaria (2001) los términos 
Brixton, Community Centre, Orange County, Scarborough, Berkeley, Scarberia y 
Sioux Falls vienen a ser referentes culturales de categoría universo social que 
pertenecen al aspecto de geografía cultural, ya que hacieronn referencia a 
ciudades, regiones y calles de una cultura. En relación al subtitulado al español, 
todos los términos se han mantenido en lengua meta.  
Por ejemplo, en el caso de Brixton, que según el Oxford Learner’s Dictionary 
(2020), es un distrito del sur de Londres y es muy conocido por ser una de las partes 
más multiculturales de la ciudad. Otro ejemplo es Berkeley, que según la 
enciclopedia Britannica (2020), es una ciudad que se encuentra en el condado de 
Alameda, California. 
Se concluyó que, los referentes culturales de categoría universo social que 
pertenecieron al aspecto de geografía cultural, están relacionados a la geografía de 
una cultura, ya sean ciudades, regiones y calles. 
Tabla 15:  











not a mother 
make 
Siobbhan: La ropa 
y el auto nuevo 












noches, no se 
ven muchos 
remolques en 





Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 15, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001) los términos 
Jaguar y RV's vienen a ser referentes culturales de categoría historia que 
pertenecen al aspecto de transporte, ya que hacen referencia a vehículos. En 
relación al subtitulado al español, los dos términos fueron traducidos. 
Por ejemplo, el término jaguar fue traducido como auto nuevo, que según el 
diccionario Motor Giga (2020) es una marca de carro británica de fama internacional 
que tiene como fundadores a Wlliam Lyons y William Walmsley. Otro ejemplo es 
RV’S que fue traducido como remolques, y según el Cambridge Dictionary (2020) 
es un gran vehículo motorizado diseñado para ser habitado durante el viaje. 
Contiene equipo de cocina, una o más camas, y a veces un baño. 
En conclusión, los referentes culturales de categoría universo social que 
pertenecieron al aspecto de transporte, son los carros o vehículos que utilizamos 
día a día para transportarnos, ya sean de uso personal o el transporte público. 
Analizar los referentes culturales de categoría cultura material en el 
subtitulado de una serie canadiense del inglés al español, Lima, 2020 
Tabla 16: 























































going to go 
to the store 
and I'm 
going to get 
us some 
Cosima: Voy 
a ir a la tienda 


































Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 16, según la clasificación de Santamaria (2001), los términos 
bourbon, chablis,  mimosas, Eskimo Pies y Greasy Spoon vienen a ser referentes 
culturales de categoría cultura material que pertenecen al aspecto de alimentación, 
ya que hacen referencia a todo lo que está relacionado con la alimentación. En 
relación al subtitulado en español, todos los términos fueron traducidos.  
Por ejemplo, el término chablis fue traducido como trago y según el Oxford 
Lerarner’s Dictionaries (2020) es un tipo de vino blanco seco francés. Otro ejemplo 
es bourbon que también fue traducido como trago y que según el Oxford Learner’s 
Dictionaries (2020), es un whisky americano que está hecho a base de maíz y 
centeno. 
Se concluye que, los referentes culturales de categoría cultura material que 
pertenecieron al aspecto de alimentación, son elementos relacionados a la comida, 
como restaurantes, bebidas, y platos típicos de una cultura.  
Tabla 17:  







Hey, you didn't 
show this to 









¿no le habrás 
mostrado esto 




haría en los 
pantalones. 
Cultura 
      Material 
Indumentaria 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 17, de acuerdo a la clasificación de Santamaria (2001) el término 
lululemons viene a ser un referente cultural de categoría cultura material que 
pertenece al aspecto de indumentaria, ya que hizo referencia a una prenda de 
vestir. En relación al subtitulado en español, el término fue traducido como 
pantalones. 
Según su página web oficial, Lululemon  es el nombre de una ropa deportiva 
técnica inspirada en el yoga para mujeres y hombres, fundada en 1998 por Chip 
Wilson en Vancouver, Canadá.  
En conclusión, los referentes culturales de categoría cultura material que 
pertenecieron al aspecto de indumentaria, es todo lo que está relacionado a la 
vestimenta, como accesorios, trajes etc. 
Tabla 18: 





























Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 18, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001) el término 
Scarification viene a ser un referente cultural de cultura material que pertenece al 
aspecto de cosmética y peluquería, ya que hace referencia a la estética de una 
persona. En relación al subtitulado en español, el término fue traducido como 
escarificaciones  que es similar a los tatuajes, pero para este proceso no se utiliza 
tinta.   
Según el portal de noticias National Gergraphic (2004), Scarification es un 
proceso que consiste en cortarse y marcarse la piel, en la década de 1870 los 
hombres maoríes de Nueva Zelanda grabaron profundos tatuajes en todo su rostro, 
esto hacía que los hombres maoríes se vieran feroces en la batalla y atractivos para 
las mujeres. 
Por lo tanto, se concluyó que los referentes culturales de categoría cultura 
material que pertenecieron al aspecto de cosmética y peluquería, son los procesos 
que una persona se hace asimismo para mejorar aspecto, es todo lo que está 
relacionado a la estética. 
Tabla 19:  






Donnie: I got 
up in the 
middle of the 






medio de la 



















Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 19, según la clasificación de Santamaria (2001) el término Cricket 
viene a ser un referente cultural de categoría cultura material que pertenece al 
aspecto de ocio, ya que hizo referencia a una actividad que se puede realizar en el 
tiempo libre. En relación al subtitulado en español, el término no fue traducido. 
Asimismo, según el Diccionario Word Reference (2020), Cricket es un deporte 
que se practica en el Reino Unido que consiste en dos equipos de 11 jugadores.  
En conclusión, los referentes culturales de categoría cultura material que 
pertenecieron al aspecto de ocio, son todas las actividades que un individuo puede 
realizar en sus tiempos libres, como practicar deportes o alguna función recreativa. 
Tabla 19: 































Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 19, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001) el término 
Walther P99 viene a ser un referente cultural de categoría cultura material que 
pertenece al aspecto de tecnología, ya que hace referencia a un objeto que ha ido 
evolucionando con el paso del tiempo. En relación al subtitulado en español, el 
término se ha mantenido en su idioma original.  
Según el diccionario Fact-Archive (2020) Walther P99 es una pistola hecha 
en Alemania por Walther Sportwaffen, que ahora cuenta con una versión que es 
fabricada en los Estados Unidos bajo el nombre de Smith&Wesson 99.  
Se concluyó que, los referentes culturales de categoría cultura material que 
pertenecieron al ámbito de tecnología, son los objetos que han ido evolucionando 
tecnológicamente dentro de una cultura, como motores, chips, etc. 
Discusión 
En relación al objetivo general, analizar los referentes culturales en el 
subtitulado de una serie canadiense del inglés al español, Lima, 2020; se utilizó la 
clasificación de Santamaria (2001) en donde menciona 6 categorías, ecología, 
historia, estructura social, instituciones culturales, universo social y cultura material. 
Se logró hallar un total de 42 términos predominando más la categoría de 
instituciones culturales con 12 ejemplos. Este resultado no coincidió con la tesis de 
Martínez (2015) donde halló 76 referentes culturales de los cuales 35 pertenecen a 
la categoría de universo social siendo esta la que predominó más en toda su 
investigación. En la parte metodológica, ambas investigaciones fueron de tipo 
descriptivo con un enfoque cualitativo y emplearon como instrumento una ficha de 
análisis, asimismo, el corpus de Martínez fue una película cómica mientras que para 
nuestro estudio se utilizó dos temporadas de una serie de ciencia ficción. Para la 
traducción de estos términos, se debe tener en cuenta los componentes culturales 
y buscar una solución de traducción para que el traductor pueda mantener con éxito 
el sentido de la lengua origen.  
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De acuerdo a nuestro primer objetivo específico, analizar los referentes 
culturales de categoría ecología en el subtitulado de una serie canadiense del inglés 
al español, Lima, 2020, que según Santamaria (2001) el contenido de esta 
categoría se adquiere de forma natural, solo se logró hallar un ejemplo que 
pertenece al aspecto de biología, como es el caso del término Barrow’s Goldeneye 
que fue traducido como ave. Este resultado si coincidió con la tesis de Saavedra 
(2016) titulado: Referentes culturales en la traducción del guion al español de la 
película Rio, en donde manifiesta que la categoría de ecología fue la menos 
frecuente en su investigación ya que solo halló un 10%. Asimismo, ambas 
investigaciones contaron con un enfoque cualitativo y de nivel descriptivo, además, 
el corpus de Saavedra fue una película animada y se utilizó una lista de cotejo para 
su análisis, mientras que para nuestro estudio se utilizó una serie de ciencia ficción 
y fue analizada mediante una ficha de análisis. Por ende, los ejemplos hallados en 
esta categoría son elementos vivientes que forman parte de la flora y fauna de un 
ecosistema determinado.  
En relación a nuestro segundo objetivo específico, analizar los referentes 
culturales de categoría historia en el subtitulado de una serie canadiense del inglés 
al español, Lima, 2020; se lograron hallar varios términos que pertenecen al 
aspecto eventos, edificios y personalidades, que según Santamaria (2001) en esta 
categoría se almacena el significado social, como ejemplo de ello están los 
términos, Halloween, Bonnie and Clyde y Stephen Hawking, que en esta ocasión, 
no fueron traducidos. Este resultado no coincidió con el de Milag (2016) que en su 
estudio: Los referentes culturales en la subtitulación al inglés de la película cubana 
fresa y chocolate, manifiesta que la de categoría de historia fue la que menos 
predominó en su investigación con solo 6,5% mientras que en nuestro estudio se 
halló un 22%. Asimismo, el corpus de Milag fue una película de drama y se empleó 
una hoja de cálculo para su análisis, mientras que para nuestro estudio se utilizó 
una serie de ciencia ficción y una ficha de análisis, además, ambas investigaciones 
contaron con un enfoque cualitativo y nivel descriptivo. Por lo tanto, los términos 
relacionados a la categoría de historia hacen referencia a todo lo que está 
relacionado con el pasado pero que en su momento fueron relevantes.  
De acuerdo al tercer objetivo, analizar los referentes culturales de categoría 
estructura social en el subtitulado de una serie canadiense del inglés al español, 
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Lima, 2020; solo se halló un términos que pertenece al aspecto de trabajo, que 
según Santamaria (2001) esta categoría incluye a las instituciones que cumplen 
con la función de transmitir una ideología determinada, como ejemplo de ello esta 
el término fue bed, bad and beyond, que es un negocio donde venden productos 
para el hogar y fue traducido como tienda. Este resultado no coincidió con Tineo 
(2019) que en su investigación: Culturemas en el subtitulado del español al inglés 
en dos películas peruanas, se analizaron 35 términos de los cuales solo 2 
pertenecen a la categoría de medio natural siendo esta la que menos predominó 
en dicho estudio. Además, el corpus de Tineo estuvo compuesto por dos películas 
peruanas mientras que para el nuestro solo se utilizó dos temporadas de una serie 
de ciencia ficción, y en la parte metodológica,  ambas investigaciones fueron de tipo 
descriptivo con un enfoque cualitativo y emplearon como instrumento una ficha de 
análisis. Por lo tanto, los términos que se encuentraron en esta categoría son 
establecimientos que permite en donde se realizan distintas labores que permite a 
las personas generar ingresos.  
En relación al cuarto objetivo específico, analizar los referentes culturales de 
categoría instituciones culturales en el subtitulado de una serie canadiense del 
inglés al español, Lima, 2020; se hallaron 12 términos que pertenecen al aspecto 
de educación, arte y medios de comunicación, que según Santamaria (2001) en 
esta categoría se encuentran las instituciones donde se almacena el significado 
social con un conocimiento que debe ser aprendido explícitamente, como por 
ejemplo, University of Minnesota, The Clash y Ted talk, estos términos fueron 
traducidos adecuadamente ya que ninguno perdió su significado. Este resultado fue 
muy similar con la investigación de Álvarez et al. (2015): Análisis de las referencias 
culturales en la subtitulación español-inglés de la película el mundo es nuestro, 
donde mencionó que fueron 9 los casos que pertenecieron a la misma categoría. 
Por otro lado, el corpus de Álvarez et al. fue el subtitulado de una película cómica 
y como instrumento se empleó una tabla de análisis, mientras que nuestro corpus 
fue el subtitulado de una serie canadiense y como instrumento se usó una ficha de 
análisis; por ende son muy variados los términos relacionados a esta categoría, ya 
que pueden ser musicales, libros o programas que sirvan como medio de 
comunicación.  
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De acuerdo a nuestro quinto objetivo específico: analizar los referentes 
culturales de categoría universo social en el subtitulado de una serie canadiense 
del inglés al español, Lima, 2020; se hallaron 10 términos que pertenecen a los 
aspectos de condiciones sociales, geografía cultural y transporte, ya que según 
Santamaria (2001) en esta categoría están los individuos que adquieren 
conocimientos a través de procesos cognitivos, como ejemplo están los términos 
Cybergoths,  Brixton, y Jaguar, los cuales fueron adaptados a la lengua meta con 
éxito. Este resultado no coincidió con la investigación de Merayo (2016): La 
traducción de culturemas en el doblaje de la serie británica Downton Abbey, en 
donde se manifestó que la categoría de patrimonio cultural fue la que más 
predominó en su investigación, sin embargo, se utilizó una clasificación de ámbitos 
culturales que es diferente a nuestro estudio. Además, ambas investigaciones 
utilizaron una serie como corpus, fueron de tipo descriptivo con un enfoque 
cualitativo y tuvieron como instrumento una ficha de análisis. Por lo tanto, los 
términos de categoría universo social están relacionados a regiones, vehículos y 
grupos de personas. 
En relación a nuestro sexto objetivo específico: analizar los referentes 
culturales de categoría cultura material en el subtitulado de una serie canadiense 
del inglés al español, Lima, 2020; se hallaron términos que pertenecen al aspecto 
alimentación, indumentaria, cosmética/peluquería, ocio y tecnología, ya que según 
Santamaria (2001) en esta categoría se encuentran los objetos utilizados por cada 
cultura, como ejemplo están los términos bourbon, lululemons, scarification, cricket 
y walther p99, los cuales fueron traducidos óptimamente ya que no causaron 
confusión en los espectadores. Estos resultados no coincidieron con el de Huaman 
(2018) en su tesis: Los referentes culturales en el subtitulado del español al inglés 
de documentales peruanos, donde se indicó que la categoría de cultura material 
fue la que más predominó en su investigación con un 56% mientras que en nuestro 
estudio solo se halló un 21%. Además, el corpus de Huaman estuvo conformado 
por dos documentales peruanos del español al inglés mientras que para el nuestro 
se utilizó dos temporadas de una serie de ciencia ficción. Asimismo, ambas 
investigaciones fueron de nivel descriptivo con un enfoque cualitativo y utilizaron 
como instrumento una ficha de análisis. Por ende, los ejemplos hallados en este 
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estudio son los elementos que fueron creados  para satisfacer las necesidades 
humanas. 
V. CONCLUSIONES
A continuación, de acuerdo al objetivo general y específicos, se muestran las 
conclusiones en relación a los resultados obtenidos. 
Respecto al objetivo general, se analizaron 42 referentes culturales que 
pertenecen a las categorías de ecología, historia, estructura social, instituciones 
culturales, universo social y cultura material, siendo la categoría de instituciones 
culturales la que predominó más en toda la investigación con un 29%, lo cual indica 
que en la serie se encontraron referentes culturales relacionados a la música, 
literatura, cine, sistema educativo, televisión, internet y medios de comunicación. 
Finalmente, se concluyó que para realizar una traducción audiovisual con términos 
culturales, se debe tomar en cuenta el contexto situacional de cada referente 
cultural, de esta manera, se podría asegurar que todo término que se transvase a 
la lengua meta no pierda su significado cultural. 
Se concluyó que, la categoría de ecología fue una de las menos 
representativas en la investigación, ya que solo se logró hallar un ejemplo que 
pertenece al aspecto de biología. Esto se debe a que el corpus estuvo enfocado en 
un contexto futurístico en donde mencionan más a ciudades y centros que cuentan 
con avances tecnológicos. Asimismo, se puede considerar que la traducción de los 
términos fue óptima,  ya que el referente cultural mantuvo su carga cultural en la 
lengua origen y en la lengua meta.  
En relación al segundo objetivo específico, se concluyó que en la categoría 
de historia se hallaron más referentes culturales con un total de 9 términos en donde 
se encontraron los aspectos de personalidades, eventos y edificios. A pesar de ser 
una serie de ciencia ficción con una trama bastante seria, hubo momentos en donde 
los personajes hicieron bromas haciendo referencia a personas del pasado que en 
su momento fueron relevantes, la mayoría de estos términos pertenecieron al 
aspecto de personalidades y al tratarse de nombres propios, no fueron traducidos. 
De acuerdo al tercer objetivo específico, se concluyó que la categoría de 
estructura social fue otra de las menos representativas en nuestro estudio, ya que 
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solo se hallaron dos ejemplos que pertenece al aspecto de trabajo, para este caso, 
solo un término contó con un equivalente en español, el cual no cumplió con 
transmitir la misma carga cultural ya que para su traducción se utilizó un término 
muy general.  
Para el cuarto objetivo específico, se concluyó que la categoría de 
instituciones culturales fue la que más predominó en la investigación con un total 
de 12 ejemplos en donde se encontraron los aspectos de arte, educación y  medios 
de comunicación. Al ser una serie que cuenta con personajes de todas las edades, 
mencionaron muchos términos culturales relacionados a la música y obras de 
teatro, que en la mayoría de casos, no fueron traducidos ya que se trataron de 
nombres propios.  
En relación al quinto objetivo específico, la categoría de universo social fue 
otra de la más representativa en nuestro estudio con un total de 10 ejemplos, en 
donde se encontraron los aspectos de condiciones sociales, geografía cultural y 
transporte. Al tener un corpus multicultural, se hallaron varios nombres de ciudades, 
y al tratarse de nombre de lugares específicos y conocidos, no fueron traducidas.  
En relación al último objetivo específico,  se hallaron 9 ejemplos en la 
categoría de cultura material, en donde se encontraron los aspectos de 
alimentación, indumentaria, cosmética/peluquería, ocio y tecnología. Predominó 
más el aspecto de alimentación ya que nombraron a restaurantes, platos de comida 
y bebidas, de los cuales algunos conservaron en su forma original y otros fueron 
traducidos óptimamente.  
VI. RECOMENDACIONES
A partir de los resultados que fueron obtenidos en el corpus del presente 
trabajo de investigación, se mencionan las siguientes recomendaciones. 
Al tener un estudio de carácter cualitativo, resulta difícil aplicar otra clase de 
metodología para analizar los referentes culturales, sin embargo, se recomienda 
hacer trabajos de investigación utilizando clasificaciones que aún no se han 
empleado en ningún otro estudio.  
Asimismo, se recomienda crear cursos de traducción audiovisual que estén 
enfocados en el análisis de referentes culturales, ya que, en el Perú no se 
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encuentran muchos talleres de este tipo, de esta manera muchos estudiantes serán 
capaces de resolver problemas culturales al momento de traducir series, películas 
o documentales.
Finalmente, se recomienda realizar más investigaciones sobre la 
categorización de referentes culturales establecidas por diferentes autores, en 
donde ofrezcan múltiples aspectos y categorías que seas más concisas para que 
el análisis e identificación de los términos culturales sea más sencillo. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Cuadro de operacionalización 
CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍAS ASPECTOS 
Referentes 
culturales 
Los objetos y 
eventos 
creados dentro 
de una cultura 
determinada 
con un capital 
cultural 
distintivo, 
intrínseco en el 





que se otorga 





































Fuente: elaboración propia 
Anexo 2: Matriz  de consistencia 






HIPÓTESIS CATEGORÍA SUBCATEGORÍA ASPECTOS METODOLOGÍA 
Problema general 
¿Cómo se manifiestan 
los referentes culturales 
en una serie canadiense 






culturales en el 
subtitulado de una 
serie canadiense 




































Estudio de caso 
Corpus: 
en el subtitulado 
de una serie 
canadiense del 
inglés al español, 





en el subtitulado 
de una serie 
canadiense del 
inglés al español, 


































Ficha de análisis 
en el subtitulado 
de una serie 
canadiense del 







culturales en el 
subtitulado de una 
serie canadiense 







social en el 
subtitulado de una 
serie canadiense 







material en el 
subtitulado de una 
serie canadiense 
del inglés al 
español, Lima, 
2020. 
Anexo 3: Ficha de análisis 
Ficha de análisis 
     N° 
Serie: 
Temporada: 
Nombre del episodio: 
Contexto: 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Descripción del referente cultural: 
Tipo de referente cultural: 





o Historia o Edificios
o Eventos
o Personalidades
o Estructura social o Trabajo
o Organización social
o Política
o Instituciones culturales o Arte
o Religión
o Educación
o Medios de comunicación
o Universo social o Condiciones sociales
o Geografía cultural
o Transporte
o Cultura material o Alimentación
o Indumentaria






Anexo 4: Validación de expertos 


Anexo 5: Matriz de documentación 
N° TEXTO ORIGEN TEXTO META REFERENTE 
CULTURAL 
FUENTE  Categoría Subcategoría 
1 
Felix: Vic, I’m tired. 
Felix: One last drink. A 
bourbon for Sarah. 
Felix: Vic, estoy 
cansado. 
























Sarah: Ok, I’m in 
Scarborough. 
Art: What? Why? 
Sarah: I had to go to 
Bed Bath and 
Beyond, ok? 
Sarah: Está bien. 
Estoy en 
Scaraborough. 
Art: ¿Qué? ¿Por 
qué? 
Sarah: Tenía que ir a 
esa super tienda 
del hogar. 








Cop: OK, Eastern 
European accent, 
and... Scarification? 
Nurse: Angel wings. 
Policía: De acuerdo, 
acento de Europa 
del Este, ¿y 
escarificaciones? 











Angela: So, what, 














clothes and a Jaguar 
do not a mother make 
Siobbhan: La ropa y 











Paul: The Clash? 
Sarah: Oh, yeah. 
Uh… London Calling. 
Paul: ¿The Clash? 









Hotel Security: Ma’am, 
your room was 
trashed. 
Sarah: Rock-n-roll. 
Seguridad del Hotel: 
Estaba destrozada. 
Sarah: Rock and 
Roll 







Sarah: So you're the 
scientist the German 
was on about. 




at University of 
Minnesota 
Sarah: Eres la 
científica a la que se 
refería la alemana. 































Alison: So, most city 
cops carry Glocks, but 
a Walther P99, it has 
an optional- sized 
hand grip 
Alison: Los policias 
de la ciudad llevan 
glocks, pero una 










Cosima: Hey, you 
didn't show this to 
Alison, by any chance, 
did you? 
Sarah: Are you 
joking? She'd crap her 
lululemons. 
Cosima: Oye, ¿no le 
habrás mostrado 
esto a Alison, por 
casualidad? 
Sarah: ¿Bromeas? 








Alison: Well, I did just 






Annelle... oh, my God! 
The Daryl Hannah 
part? 
Alison: Yeah. 




Felix: ¿En serio? 
No te creo. 
Alison: En el teatro 
de Glendale. 
Felix: Annelle, 
Annelle... ¡Oh por 















Kira: ¡Dulce o truco! 
Andrew: Halloween 




Cop: Evening. Don't 
see many RV's this 
late in the year. 
Policía: Buenas 
noches, no se ven 
muchos remolques 









Sarah: I talked to... 
Family Services in 
Brixton already, but I 
just wondered if 
there's anything else. 
Sarah: Hablé con 
Servicios Familiares 
en Brixton, pero 
me preguntaba si 








Delphine: I saw his 
Ted talk online and... 
Delphine: Vi una 









Donnie: I got up in the 
middle of the night to 
watch cricket! 
Sarah: Cricket? 
Donnie: The South 
African games start at 
4:00 am. 
Donnie: ¡Me levanté 
en medio de la 













Felix: Alison. Another 
pint of chablis? 
Sarah: It's me, Fe 
Felix: Alison, ¿otra 
copa de vino? 








Delphine: It's really 
nice to make a friend 
in the Brave New 
World. 
Delphine: Es muy 
bueno hacer una 


























Felix: All right, move 
over. I want to teach 
her some Queen. 
Felix: Muy bien, 
quítate. Quiero 








Siobhan: England was 
burning, Maggie 
Thatcher firing on all 
barrels at Ireland, the 
Falklands. She 
sacked Social 
Security, went after 
the inmigrants, the 
poor, the unions. 
Siobhan: Inglaterra 
estaba en llamas, 
Maggie Thatcher 
atacando con todo 
en Irlanda, en las 
Malvinas. Saqueó la 
Seguridad Social. 










Dr. Leekie: What do 
you think, the both of 
you, of applying to the 
institute? 
Delphine: Who, us? 
Dr. Leekie: Well, why 
not? You could be the 
next Watson and 
Crick! 
Dr. Leekie: ¿Qué 
pensarían, ustedes 
dos, de postularse 




Dr. Leekie: Y, ¿por 
qué no? ¡Podrían 
ser las próximas 













running around to 
confuse the issue? 
No. 
Art: ¿Crees en los 
dobles, Angie? 
Angie: ¿Dobles 
andando por ahí 












Felix: Couldn't afford 
lattes for Bonnie and 
Clyde 
Felix: No pude 
pagar los cafés 












Felix: Oh, brilliant! 
Invite her, too. Then, 
maybe, we can all 
cuddle up with Weight 
Watchers and "Grey's 
Anatomy". 
Sarah: Alison. 
Felix: ¡Oh, genial! 
Invítala. Quizás, 
todos podamos 
acurrucarnos en el 











Felix: Who wants 
mimosas? 
Siobhan: Sit down and 
shut your gob 
Felix: ¿Quién quiere 
un trago? 
Siobhan: ¡Sientate y 







Cosima: I'm going to 
go to the store and I'm 
going to get us some 
Eskimo Pies. 
Cosima: Voy a ir a 









Sarah: Can you get in 
touch with him? 
Siobhan: It was 15 
years ago. Last I 






pasado 15 años. Sé 













Alison: I'm doing a 
musical. 














Dr. Leekie: I can tell 
you have a very 
unique perspective, 
Cosima. Please, you 
could be on the cover 
of Scientific 
American. 
Dr. Leekie: Creo 
que tienes una 
particular 
perspectiva, 
Cosima. Por favor, 














knows the Dyad was 
built on vaccines. 




here, shipped all over 
the world, and millions 
of lives saved. 
Delphine: Sabe que 
el instituto Dyad fue 
diseñado para hacer 
vacunas. 
Cosima: Sí, polio, 
gripe española… 
Dr. Leekie: Fueron 
creadas aquí y 
enviadas a todo el 
mundo para salvar 







Felix: Well, I'd have 
happily taken us to 
that last Greasy 
Spoon, but mummy 




entrado a esa 
cafetería, pero 
mami lanzó mi 











Angie: Hey, hon, it's 
me. Brain cramp over 
at the Community 
Centre. 
Angie: Hola, cariño, 












Felix: You let me 
narrow it down to 
Ziggy the drummer or 
that guy that you met 
in Orange County, at 
that bar 
Felix: Me hiciste 
creer que podía ser 
o Ziggy el baterista,











37 Sarah: You know, 
maybe it's time I just 
embraced my 
clonage, went on 
"Oprah”. 
Sarah: Quizá sea 
hora de que acepte 
mi clonación y 





Cossima: Like, this is 
you and… I’m from 
“Berkeley” OK? 
Cossima: Esta eres 
tú y yo... Soy de 










Annelle... oh, my God! 
The Daryl Hannah 
part? 
Alison: Yeah. 
Alison: En el teatro 
de Glendale. 
Felix: Annelle, 
Annelle... ¡Oh por 










Man: Ukraine, huh? 
I've never been further 
than Sioux Falls 
myself. 
Hombre: ¿Ucrania? 
Yo nunca he ido 









41 Sarah: How soon can 
you be here?  
Felix: To Scarberia? 
Sarah: Yeah. And 
dress suburban. 
Sarah: ¿Qué tan 
pronto puedes 
estar? 
Felix: ¿En el 
suburbio? 








42 Alison: You know, 
Chad, this is the first 
hit I've had since 
"Godspell" in college. 
Alison: Sabes, Chad, 
esta es mi primera 
vez desde 






Nombres y Apellidos del experto: Laura Ríos Valero 
Cargo e Institución donde labora: Docente UCV 
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Ficha de análisis 
N° 1 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Variación por naturaleza  
Contexto: Sarah y Siobbhan se encuentran en un parque con una larga vista observando 
a los pájaros que pasaban por el lugar.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Sarah: I don't remember. Buffleheads. 
Siobbhan: Barrow's goldeneye. Just 
passing through. 
Sarah: No recuerdo. Porrón coronado. 
Siobbhan: Porrón islándico.  
 
  
Descripción del referente cultural: Barrow's goldeneye es un ave que se cría en 
lagos y ríos en zonas montañosas y árticas.  
Tipo de referente cultural: 
 Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
 Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 





Análisis: Según la organización Seo Bird Life (2020), Barrow's goldeneye es un ave que 
se cría en lagos y ríos en zonas montañosas y árticas, esencialmente se alimentan de 
moluscos. Su área de reproducción va desde Alaska hasta California y también cuenta 
con una pequeña población en Canadá. 
 
Asimismo, se apreció que en el la traducción del subtitulado al español, se utilizó el término 
Porrón islándico, el cual se consideró como una buena traducción ya que se encontró un 
equivalente que cuenta con la misma carga cultural.  
 
Por lo tanto, según la clasificación de Santamaria (2001), se concluyó que el término 
Barrow's goldeneye viene a ser un referente cultural de la categoría de ecología que 
pertenece al aspecto de biología, ya que hace referencia a un ave, el cual forma parte de 
la flora y fauna.  
 
Ficha de análisis 
N° 2 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Instinto  
Contexto: Sarah y Siobhan hablan con un señor que supuestamente sabría sobre los 
verdaderos padres de Sarah. 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Sarah: Can you get in touch with him? 
Siobhan: It was 15 years ago. Last I heard, 
he was in Wormwood Scrubs Prison. 
 
Sarah: ¿Puedes contactarlo? 
Siobhan: Han pasado 15 años. Sé que 
estaba en la prisión de Wormwood 
Scrubs. 
Descripción del referente cultural: Wormwood Scrubs es una prisión que fue 
construida entre 1874 y 1891, esta localizada en Gran Bretaña y se hizo famoso por 
albergar en sus paredes a celebridades y asesinos 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
 Historia  Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  






o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.thesun.co.uk/news/5475813/wormwood-scrubs-prison-
stabbings-category-famous-inmates/ 
Análisis: Según el diario británico The Sun (2020), Wormwood Scrubs Prison es una 
prisión que fue construida entre 1874 y 1891, esta localizada en Gran Bretaña y se hizo 
famoso por albergar en sus paredes a celebridades y asesinos.  
 
Asimismo, se apreció que en el subtitulado al español, el traductor utilizó el término prisión 
de Wormwood Scrubs, pues al tratarse de un nombre propio y lugar específico, solo se 
tradujo una parte del término para que sea más entendible lo que se desea trasmitir. 
 
En conclusión, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001), el término Wormwood 
Scrubs Prison viene a ser un referente cultural de categoría historia que pertenece al 
aspecto de edificios, ya que hace referencia a una edificación que fue construida hace 
mucho tiempo atrás en donde sucedieron acontecimientos importantes. 
 
Ficha de análisis 
N° 3 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: El conocimiento es poder 
Contexto: Andrew le quita la calabaza de dulces de a Kira para que ella pueda ir a 
descansar. 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Kira: Trick-or-treat! 
Andrew: Halloween's over, kiddo. 
Kira: ¡Dulce o truco! 
Andrew: Halloween se acabó, pequeña. 
  
Descripción del referente cultural: Halloween es un evento celebrado el 31 de octubre, 




Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
 Historia o Edificios 
 Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/halloween 
Análisis: Según el diccionario Collins (2020), Halloween es un evento celebrado el 31 de 
octubre, en donde tradicionalmente, se cree que las brujas y fantasmas pueden ser vistos, 
asimismo, en ese día los niños suelen ponerse trajes terroríficos. 
 
Por otro lado, se apreció que en el subtitulado al español, se utilizó el mismo término 
Halloween, pues al tratarse del nombre de un evento muy conocido y característico de un 
lugar, no fue necesario realizar una traducción. 
 
Por lo tanto, según la clasificación de Santamaria (2001), se concluyó que el término 
Halloween viene a ser referente cultural de la categoría de historia que pertenece al 
aspecto de eventos, ya que hace referencia a una festividad que se celebra en algunas 







Ficha de análisis 
N° 4 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: Sana razón y religión verdadera como guías  
Contexto: Delphine le explica al Dr. Leekie que Cosima ya sabía que Dyad era un edifica 
que se encargaba solo de vacunas.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Delphine: She's knows the Dyad was built 
on vaccines. 
Cosima: Yes, polio, Spanish influenza... 
Dr. Leekie: Manufactured right here, shipped 
all over the world, and millions of lives 
saved. 
Delphine: Sabe que el instituto Dyad fue 
diseñado para hacer vacunas. 
Cosima: Sí, polio, gripe española… 
Dr. Leekie: Fueron creadas aquí y enviadas 
a todo el mundo para salvar millones de 
vidas. 
 
Descripción del referente cultural: Spanish influenza fue el brote de gripe más grave del 
siglo XX, considerada como una de las pandemias más devastadoras de la historia de la 
humanidad. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
 Historia o Edificios 
 Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 





o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.britannica.com/event/influenza-pandemic-of-1918-1919 
Análisis: Según la enciclopedia Britannica (2020), Spanish influenza fue el brote de gripe 
más grave del siglo XX, considerada como una de las pandemias más devastadoras de la 
historia de la humanidad. 
  
Asimismo, se observó que en el subtitulado al español el traductor hizo una traducción literal 
y utilizó el término Gripe española, que se consideró como una óptima traducción ya que 
empleó un equivalente que cuenta con la misma carga cultural.  
 
Por ende, siguiendo la clasificación Santamaria (2001) el término Spanish influenza viene 
a ser un referente cultural de categoría historia que pertenece al aspecto de eventos, ya 
que hace referencia a un evento que quedó marcado en la historia debido a la significación 
de sus casos. 
 
Ficha de análisis 
N° 5 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Mezclar con la propia naturaleza   
Contexto: Angela y Art se encuentran en la estación de policías recibiendo una llamada 
anónima que los hace confundir sobre el caso de homicidio de una ciudadana.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
 
Angela: So, what, stephen Hawking 
did it? 
 
Angela: Entonces, ¿qué? ¿Stephen 
Hawking lo hizo? 
  
Descripción del referente cultural: Stephen Hawking fue un científico británico que 
trabajó en la física teórica y que influyó significativamente en las ideas de la gente sobre los 
orígenes del universo. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 




o Ser humano 
 Historia o Edificios 
o Eventos  
 Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/stephen-
hawking?q=Stephen+Hawking+ 
Análisis: Según el Oxford Learner’s Dictionaries (2020) Stephen Hawking fue un científico 
británico que sufría de una grave enfermedad que limitaba su capacidad de moverse y 
hablar, por lo que se comunicaba por medio de un ordenador especial que "hablaba" por él. 
 
Asimismo, se apreció que en la traducción al español se utilizó el mismo término Stephen 
Hawking, ya que al tratarse de un nombre propio, no necesitó un equivalente.  
 
En resumen, siguiendo la clasificación la clasificación de Santamaria (2001), Stephen 
Hawking viene a ser un referente cultural de la categoría de historia que pertenece al 
aspecto de personalidades, ya que hace referencia a un personaje que fue relevante en el 
pasado o que aún lo sigue siendo.  
 
Ficha de análisis 
N° 6 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Partes desarrolladas de manera inusual  
Contexto: Siobhan le contaba un poco de historia a Sarah para que ella pueda hacer lo 
mismo con su hija.  
Unidad de análisis 




Siobhan: England was burning, Maggie 
Thatcher firing on all barrels at Ireland, the 
Falklands. She sacked Social Security, went 
after the inmigrants, the poor, the unions. 
 
  
Siobhan: Inglaterra estaba en llamas, 
Maggie Thatcher atacando con todo en 
Irlanda, en las Malvinas. Saqueó la 
Seguridad Social. Fue por los inmigrantes, 
los pobres, los sindicatos. 
Descripción del referente cultural: Maggie Thatcher fue una política y primera ministra 
del Reino Unido desde el año 1979 hasta 1990.  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
 Historia o Edificios 
o Eventos  
 Personalidades  
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.britannica.com/biography/Margaret-Thatcher  
Análisis: Según la enciclopedia Britannica (2020), Maggie Thatcher fue una política y 
primera ministra del Reino Unido desde el año 1979 hasta 1990. 
 
Asimismo, se apreció en el subtitulado al español se utilizó el mismo término Maggie 
Thatcher, ya que al tratarse de un nombre propio, no se necesitó un equivalente.  
 
Por lo tanto, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001), Maggie Thatcher viene a 
ser un referente cultural de la categoría de historia que pertenece al aspecto de 
personalidades, ya que hace referencia a un personaje que fue relevante en el pasado o 






Ficha de análisis 
N° 7 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Partes desarrolladas de manera inuasual   
Contexto: El Dr. Leekie les ofrece a Delphine y Cosima postular al instituto, ya que cree 
que tienen un buen potencial.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Dr. Leekie: What do you think, the both of 
you, of applying to the institute? 
Delphine: Who, us? 
Dr. Leekie: Well, why not? You could be the 
next Watson and Crick! 
  
Dr. Leekie: ¿Qué pensarían, ustedes dos, de 
postularse para el instituto? 
Delphine: ¿Quiénes? ¿Nosotras? 
Dr. Leekie: Y, ¿por qué no? ¡Podrían ser las 
próximas Watson y Crick!  
Descripción del referente cultural: Crick y Watson, junto con Maurice Wilkins, ganaron 
el Premio Nobel de Medicina de 1962 por su descubrimiento de la estructura del ADN. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
 Historia o Edificios 
o Eventos  
 Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 





o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/watson_and_crick.shtml  
Análisis: Según el portal de noticias BBC (2020) Crick y Watson, junto con Maurice 
Wilkins, ganaron el Premio Nobel de Medicina de 1962 por su descubrimiento de la 
estructura del ADN. Este fue uno de los descubrimientos científicos más significativos del 
siglo XX. 
 
Por otro lado, se observó que en el subtitulado al español que se utilizó el mismo término 
Watson y Crick, ya que al tratarse de un nombre propio, no necesitó un equivalente.  
 
En resumen, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001), Watson y Crick viene a ser 
un referente cultural de la categoría de historia que pertenece al aspecto de personalidades, 





Ficha de análisis 
       N° 8 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Red de la vida  
Contexto: Felix encuentra a Sarah y Paul en la cama y les dice que no les pudo 
comprar um café.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Felix: Couldn't afford lattes for Bonnie and 
Clyde 
 
Felix: No pude pagar los cafés para 
Bonnie y Clyde  
Descripción del referente cultural: Bonnie and Clyde eran un par de jóvenes 
criminales estadounidenses. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  




 Historia o Edificios 
o Eventos  
 Personalidades  
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 




Análisis: Según el Oxford Learner’s Dictionaries (2020) Bonnie y Clyde eran un par de 
jóvenes criminales estadounidenses, se hicieron conocidos por robar bancos y asesinar 
a 12 personas en el suroeste de los Estados Unidos, fueron asesinados a tiros por la 
policía en Luisiana. 
 
Asimismo, en la traducción al español se utilizó el mismo término Bonnie y Clyde, pues 
al tratarse del nombre de un nombre propio, no necesitó un equivalente en la lengua meta.  
 
En resumen, de acuerdo la clasificación de Santamaria (2001), Bonnie y Clyde viene a 
ser un referente cultural de la categoría de historia que pertenece al aspecto de 
personalidades, ya que hace referencia a un personaje que fue relevante en el pasado o 
que aún lo sigue siendo. 
 
 
Ficha de análisis 
N° 9  
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 




Contexto: Felix le bromea a Sarah diciendo que ella debería de ir a su programa y 
com su vida.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Sarah: You know, maybe it's time I just 
embraced my clonage, went on "Oprah".  
Sarah: Quizá sea hora de que acepte mi 
clonación y hable con Oprah. 
Descripción del referente cultural: Oprah Winfrey es una empresaria, actriz y 
conductora de televisión. Se convirtió en una de las mujeres más ricas e influyentes 
de los Estados Unidos. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
 Historia o Edificios 
o Eventos  
 Personalidades  
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 





Análisis: Según la enciclopedia Britannica (2020) Oprah Winfrey es una empresaria, 
actriz y conductora de televisión. Se convirtió en una de las mujeres más ricas e influyentes 
de los Estados Unidos. 
 
Por otro lado, se observó que en el subtitulado al español, el traductor utilizó el mismo 
término Oprah, al ser un nombre propio, no requirió un equivalente para dicho término. 
 
Por lo tanto, de acuerdo la clasificación de Santamaria (2001), Oprah viene a ser un 
referente cultural de la categoría de historia que pertenece al aspecto de personalidades, 
ya que hace referencia a un personaje que fue relevante en el pasado o que aún lo sigue 
siendo 
 
Ficha de análisis 
     N° 10 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Instinto  
Contexto: Art llama por teléfono a Sarah y le pregunta por su ubicación, ella miente y le 
dice que tenía que ir a una tienda para hacer compras.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Sarah: Ok, I’m in Scarborough. 
Art: What? Why? 
Sarah: I had to go to Bed Bath and 
Beyond, ok? 
Sarah: Está bien. Estoy en Scaraborough. 
Art: ¿Qué? ¿Por qué? 
Sarah: Tenía que ir a esa super tienda del 
hogar. 
  
Descripción del referente cultural: Bed Bath and Beyond es una tienda que se encarga 
de vender productos para el hogar.  
Tipo de referente cultural:  
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
 Estructura social  Trabajo 
o Organización social 




o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.bedbathandbeyond.com.mx/acerca-de-nosotros 
Análisis: Según su página web oficial (2020), Bed, Bath and Beyond es una tienda con 
sucursales en Estados Unidos y Canadá, en donde ofrecen productos para el hogar como 
muebles, toallas de baño y decoración, etc.  
 
Por otro lado, se apreció que en la traducción al español se utilizó el término súper tienda 
del hogar, el cual no se pudo encontrar su significado en ningún diccionario confiable, sin 
embargo, poniéndolo en un contexto peruano, podemos decir que hace referencia a un 
negocio donde se vende todo tipo de productos, desde comida hasta artefactos.  
 
Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación de Santamaria (2001) el término Bed Bath and 
Beyond viene a ser un referente cultural de categoría estructura social que pertenece al 
aspecto de trabajo, ya que hace referencia a un negocio comercial. 
 
Ficha de análisis 
N° 11 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Efectos de condiciones externas  
Contexto: Paul le pregunta a Sarah por el texto que dice en la camiseta que lleva puesta.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Paul: The Clash? 
Sarah: Oh, yeah. Uh… London Calling. 
Paul: ¿The Clash? 




Descripción del referente cultural: The Clash es un grupo punk británico que estuvo en 
vigencia desde el año 1976 hasta 1985.  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
 Instituciones culturales  Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/the-
clash?q=The+Clash 
Análisis: Según el Oxford Learner’s Dictionaries (2020), The Clash es un grupo punk 
británico que estuvo en vigencia desde el año 1976 hasta 1985. Sus canciones más 
conocidas incluyen White Riot, Tommy Gun y Should I Stay or Should I Go? 
 
Por otro lado, se apreció que en el subtitulado al español, el traductor utilizó el mismo 
término The Clash, al ser un nombre propio, no se requirió un equivalente para dicho 
término. 
 
Por lo tanto, según la clasificación de Santamaria (2001) el término The Clash viene a ser 
un referente cultural de categoría de instituciones culturales que pertenece al aspecto de 






Ficha de análisis 
     N° 12 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio:  Selección natural  
Contexto: El personal de seguridad del hotel le pregunta a Sarah sobre los destrozos 
que encontraron en su habitación. 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 




Seguridad del Hotel: Estaba destrozada. 
Sarah: Rock and Roll 
  
Descripción del referente cultural: Rock-n-roll es un género de música popular en los 
años 50 con un ritmo fuerte y melodías simples. 
 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
 Instituciones culturales  Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 






Análisis: Según el Oxford Learner’s Dictionaries (2020) Rock-n-roll es un género musical 
que fue muy popular en los años 50 con un ritmo fuerte y melodías simples. 
 
Asimismo, se apreció que en el subtitulado al español se utilizó el mismo término Rock and 
Roll, ya que al tratarse del nombre de un género musical, no fue necesario traducirlo.  
 
Por ende, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001) el término The Clash viene a ser 
un referente cultural de categoría de instituciones culturales que pertenece al aspecto de 
arte, ya que en esta categoría esta todo lo relacionado a la literatura, música y cine. 
 
Ficha de análisis 
N° 13 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Efectos de condiciones externas 
Contexto: Felix le explica a Alison que Sarah necesita ayuda y le pregunta si alguna vez 
hizo algo arriesgado en su vida. 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Alison: Well, I did just play Annelle in "Steel 
Magnolias". 
Felix: Seriously? 
Alison: Glendale community theatre. 
Alison: Interpreté a Annelle, en "Magnolias de 
Acero". 
Felix: ¿En serio? No te creo. 
Alison: En el teatro de Glendale. 
 
 
Descripción del referente cultural: Steel Magnolias es una obra de teatro que fue 
escrita por Robert Harling como una forma de terapia tras la muerte de su hermana por 
diabetes. 
Tipo de referente cultural: 




o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos 
o Personalidades 




o Organización social 
o Política 
 Instituciones culturales  Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología 
Fuente: https://www.londontheatredirect.com/play/1023/steel-magnolias-tickets.aspx 
Análisis: Según la compañía de venta y distribución de entradas LondonTheatre Direct, 
Steel Magnolias es una obra de teatro que fue escrita por Robert Harling como una forma 
de terapia tras la muerte de su hermana por diabetes, también tuvo una adaptación 
cinematografica en el año 1989. 
 
Asimismo, se apreció que en el subtitulado al español se utilizó el término Magnolias de 
Acero, el traductor optó por hacer una traducción literal que no generó ninguna confusión 
en los espectadores, ya que al poner en el buscador ese título, se obtiene como resultado 
la misma película, por ende, si se logró mantener la mismas carga cultural. 
 
Siguiendo la clasificación de Santamaria (2001) el término Magnolias de Acero viene a ser 
un referente cultural de categoría instituciones culturales que pertenece al aspecto de arte, 
ya que en esta categoría están los términos relacionados a la literatura, música y cine. 
 
Ficha de análisis 
     N° 14 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Conociendo de causas, y el impulso secreto de las cosas.  
Contexto: Delphine se encuentra en la universidad junto con Cosima y le agredece 
por haber aceptado ser su amiga.  
Unidad de análisis 




Delphine: It's really nice to make a friend in 
the Brave New World. 
  
Delphine: Es muy bueno hacer una amiga 
en este Nuevo Mundo.  
Descripción del referente cultural: Brave New World, es novela de Aldous Huxley, 
publicada en 1932. El libro presenta una visión de pesadilla de una sociedad futura. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
 Instituciones culturales  Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.britannica.com/topic/Brave-New-World  
Análisis: Según la enciclopedia Britannica (2020), Brave New World, es una novela de 
Aldous Huxley que fue publicada en el año 1932 y trata sobre una alarmante visión del 
futuro. 
 
Asimismo, se apreció que en el subtitulado al español el traductor hizo una adaptación del 
término y lo tradujo como Nuevo Mundo, que se considera como una buena traducción 
para el contexto en el que se encuentra, sin embargo, el referente cultural no pasa a la 





Por lo tanto, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001) el término Brave New World 
viene a ser un referente cultural de categoría de instituciones culturales que pertenece al 
aspecto de arte, ya que en esta categoría esta todo lo relacionado a la literatura, música y 
cine. 
 
Ficha de análisis 
     N° 15 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: El conocimiento es poder.  
Contexto: Felix le dice a Sarah que se mueva del piano para que él pueda tocar 
uma canción de Queen.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Felix: All right, move over. I want to teach 
her some Queen.  
  
Felix: Muy bien, quítate. Quiero enseñarte 
algo de Queen.  
Descripción del referente cultural: Queen, es una banda de rock británica cuya fusión de 
heavy metal, glam rock y teatro de campamento la convirtió en uno de los grupos más 
populares de la década de 1970. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
 Instituciones culturales  Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 





o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.britannica.com/topic/Queen-British-rock-group  
Análisis: Según la enciclopedia Britannica (2001) Queen, es una banda de rock británica 
cuya fusión de heavy metal y glam rock la convirtió en uno de los grupos más populares de 
la década de los 70’s.  
 
Por otro lado, se apreció que en el subtitulado al español se utilizó el mismo término Queen, 
ya que al tratarse de un nombre propio, no se requirió un equivalente.  
 
Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación de Santamaria (2001) el término Queen viene a 
ser un referente cultural de categoría de instituciones culturales que pertenece al aspecto 
de arte, ya que en esta categoría esta todo lo relacionado a la literatura, música y cine. 
 
Ficha de análisis 
N° 16 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: Sana razón y religión verdadera como guías. 
Contexto: Al estar investigando sobre el homicidio de un ciudadano, Art se da 
cuenta de que la sospechosa es idéntica a la persona fallecida.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Art: You believe in doppelgangers, Angie? 
Angie: Doppelgangers running around to 
confuse the issue? No 
 
Art: ¿Crees en los dobles, Angie? 
Angie: ¿Dobles andando por ahí para 
confundir el asunto? No. 
  
Descripción del referente cultural: Doppelgangers es un mito urbano que apareció en 
una novela romántica alemana. Se trata sobre los dobles fantasmagóricos de una persona. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  




o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades  
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
 Instituciones culturales  Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 




Análisis: Según el portal de noticias BBC (2016), el término doppelgangers es un mito 
que se inició en una novela romántica en el año 1796, son los dobles de una persona 
viva y su presencia ha sido muy significativa en la mitología y la literatura.  
 
Por otro lado, en el subtitulado al español se utilizó el término dobles, que se consideró 
como una buena traducción ya que se encontró un equivalente que va acorde con el 
contexto.  
 
Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación de Santamaria (2001) el término dobles viene 
a ser un referente cultural de categoría de instituciones culturales que pertenece al 
aspecto de arte, ya que en esta categoría esta todo lo relacionado a la literatura, música 
y cine. 
 
Ficha de análisis 
    N° 17 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: Acosando a la naturaleza en sus extraídos.  
Contexto: Alison le comenta a Felix que dejó de beber hace un tiempo y que para 




Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Alison: I'm doing a musical. 
Felix: Oh, my God, not Cats. 
Alison: Estoy haciendo un musical. 
Felix: Oh, Dios mío, no Cats. 
Descripción del referente cultural: Cats es uno de los espectáculos de mayor duración 
en la historia del West End y de Broadway, se estrenó mundialmente en el New London 
Theatre en 1981, donde se presentó durante 21 años. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades  
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
 Instituciones culturales  Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.catsthemusical.com/about-the-show/  
Análisis: Según su página web oficial Cats the musical, Cats,  uno de los espectáculos de 
mayor duración en la historia del West End y de Broadway, se estrenó mundialmente en el 
New London Theatre en 1981. 
 
Asimismo, se apreció que en el subtitulado al español, se utilizó el mismo término Cats, al 






Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación de Santamaria (2001) el término Cats viene a ser 
un referente cultural de categoría de instituciones culturales que pertenece al aspecto de 
arte, ya que en esta categoría esta todo lo relacionado a la literatura, música y cine. 
 
Ficha de análisis 
N° 18 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: Naturaleza reprimida y excitada.  
Contexto: Sarah empieza a investigar sobre Cosima y le pregunta sobre su vida, 
sus actividades y pasatiempos.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Sarah: So you're the scientist the German 
was on about. 
Cosima: Yes... well, PhD student, 
Evolutionary Developmental Biology 
at University of Minnesota 
Sarah: Eres la científica a la que se refería la 
alemana. 
Cosima: Sí, bueno… Estudiante de 
doctorado. Biología del desarrollo evolutivo 
en la Universidad de Minnesota. 
  
Descripción del referente cultural: University of Minnesota es una Universidad estatal 
en Minnesota, empezó como una escuela preparatoria en 1851.  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
 Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
 Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 





o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.britannica.com/topic/University-of-Minnesota 
Análisis: Según la enciclopedia Britannica (2020), University of Minnesota es un sistema 
universitario estatal en Minnesota que consiste en cuatro campus coeducativos. 
 
Asimismo, se apreció que en el subtitulado al español se utilizó el término Universidad de 
Minnesota, al tratarse de una universidad muy conocida, el traductor optó por hacer una 
traducción literal.  
 
Por lo tanto, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001) el término University of 
Minnesota viene a ser un referente cultural de categoría instituciones culturales que 
pertenece al aspecto de educación, ya que está relacionado a una institución en donde se 
almacena un significado social.  
 
 
Ficha de análisis 
N° 19 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Variaciones por domesticación  
Contexto: Delphine le explica a Cosima sobre una charla que vió en internet sobre 
un doctor que era un orador interesante.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
 
Delphine: I saw his Ted talk online 
and... 
 
Delphine: Vi una charla suya en internet y... 
  
Descripción del referente cultural: TED talk es una organización dedicada a la difusión 
de ideas en donde normalmente dan charlas cortas de 18 minutos o menos.  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 




o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades  
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
 Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
 Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.ted.com/about/our-organization 
Análisis: Según su página web oficial, TED talk es una organización dedicada a la difusión 
de ideas, normalmente dan charlas cortas de 18 minutos o menos. TED comenzó en 1984 
como una conferencia en la que convergieron la tecnología, el entretenimiento y el diseño, 
y hoy en día cubre casi todos los temas, desde la ciencia a los negocios y asuntos globales 
en más de 100 idiomas. 
 
Asimismo, se observó que en el subtitulado al español se utilizó el término charla, que se 
consideró como una buena traducción ya que se encontró un equivalente que va de 
acuerdo al contexto. 
 
Por ende, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001), el término TED talk viene a ser 
un referente cultural de categoría instituciones culturales que pertenece al aspecto de 
medios de comunicación, ya que este término está relacionado a todos los medios que se 
encargan de transmitir información.  
 
Ficha de análisis 
N° 20 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 




Contexto: Sarah recibe una llamada de Alison y le dice que la invite para que 
puedan ver una serie juntos.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Sarah: Alison. 
Felix: Oh, brilliant! Invite her, too. Then, 
maybe, we can all cuddle up with Weight 





Felix: ¡Oh, genial! Invítala. Quizás, todos 
podamos acurrucarnos en el sofá y ver 
"Grey's Anatomy". 
Descripción del referente cultural: Grey's Anatomy  es drama médico de la televisión 
estadounidense que se emite un en horario de máxima audiencia y que debutó en la red de 
la American Broadcasting Company (ABC) en 2005. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
 Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
 Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 





Análisis: Según la enciclopedia Britannica (2020) Grey's Anatomy, es drama médico de 
la televisión estadounidense que se emite un en horario de máxima audiencia y que debutó 
en la red de la American Broadcasting Company (ABC) en 2005. La serie obtuvo los 10 
mejores ratings, ganó numerosas nominaciones a los premios Emmy y también Globo de 
Oro en 2007 por mejor drama. 
 
Por otro lado, en la traducción al español se apreció que el traductor utilizó el mismo 
término Grey's Anatomy, al ser una serie reconocida mundialmente, el traductor optó por 
no hacer una traducción. 
 
Por lo tanto, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001), el término Grey's Anatomy 
viene a ser un referente cultural de categoría instituciones culturales que pertenece al 
aspecto de medios de comunicación, ya que es una serie transmitida en la televisión y que 
brinda información sobre todo tipo de cirugías. 
 
Ficha de análisis 
N° 21 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Partes desarrolladas de manera inusual. 
Contexto: El Dr. Leekie intenta convencer a Cosima para que entre a su instituto y le 
menciona que ella puede terminar en la portada de una revista científica. 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Dr. Leekie: I can tell you have a very unique 
perspective, Cosima. Please, you could be 
on the cover of Scientific American. 
 
Dr. Leekie: Creo que tienes una particular 
perspectiva, Cosima. Por favor, podrías 
estar en la portada de Scientific American.
  
Descripción del referente cultural: Scientific American, es una revista sobre ciencia y 
tecnología. Se publica continuamente y lleva más de 170 años brindando información a 
sus lectores. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades  




o Organización social 
o Política  
 Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
 Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.scientificamerican.com/page/about-scientific-american/  
  
Análisis: Según su página web oficial, Scientific American es una de las revistas más 
antiguas de los Estados Unidos. Su contenido se basa en brindar información sobre los 
avances de la ciencia y tecnología.  
 
Por otro lado, se apreció que en el subtitulado al español, el traductor optó por utilizar el 
mismo término Scientific American, ya que la revista también cuenta con una versión en 
español y conservan el mismo término, además, se trata de un nombre propio, para el cual 
no es necesario su traducción. 
 
Por lo tanto, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001), el término Scientific 
American viene a ser un referente cultural de categoría instituciones culturales que 
pertenece al aspecto de medios de comunicación, ya que esta categoría está relacionada 
a elementos que se encargan de transmitir información.  
 
Ficha de análisis 
N° 22 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Partes desarrolladas de manera inusual. 
Contexto: Felix se encuentra afuera de una discoteca observando como gente de 
vestimenta llamativa entran a ese lugar.  
Unidad de análisis 




Felix: Oh. Cybergoths. That's interesting, I 
know those people. 
 
Felix: Ah, cibergóticos. Eso es interesante, 
conozco a esas personas.  
Descripción del referente cultural: Cybergoths son personas góticas que están en la 
escena musical industrial. Suelen llevar ropa llamativa y otros accesorios que muestran un 
tema mecánico/industrial. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
 Universo social  Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=cyber+goth 
Análisis: Según el Urban Dictionary (2020), los Cybergoths son personas góticas que 
están en la escena musical industrial, usualmente, tienden a llevar ropa llamativa y otros 
accesorios que muestran un tema extravagante. 
 
Asimismo, se observó que en el subtitulado al español se utilizó el término cibergóticos, 
el traductor optó por ofrecer una traducción literal, ya que aún no hay un diccionario 





Por lo tanto, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001) el término Cybergoths viene 
a ser un referente cultural de categoría universo social que pertenece al aspecto de 
condiciones sociales, ya que hace referencia a un grupo de individuos con características 
especiales.  
 
 Ficha de análisis 
N° 23 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Condiciones para la existencia. 
Contexto: Sarah empieza a preguntarle a Siohbban sobre como la adoptó. 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
 
Sarah: I talked to... Family Services in 
Brixton already, but I just wondered 
if there's anything else. 
 
 
Sarah: Hablé con Servicios Familiares en 
Brixton, pero me preguntaba si hay algo 
más  
  
Descripción del referente cultural: Brixton es un distrito del sur de Londres. Es bien 
conocido como una de las partes más multiculturales de Londres.  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
 Universo social o Condiciones sociales 
 Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 






Análisis: Según el Oxford Learner’s Dictionary (2020), Brixton es un distrito del sur de 
Londres. Es conocido como una de las partes más multiculturales de Londres, con grandes 
comunidades de personas afro-caribeñas y comunidades más pequeñas de muchos 
países europeos, africanos y asiáticos. 
 
Por otro lado, se apreció que en el subtitulado al español se utilizó el mismo término 
Brixton, al tratarse del nombre de un lugar específico, no se requiere un equivalente.  
 
Por lo tanto, según la clasificación de Santamaria (2001)  el término Brixton viene a ser 
un referente cultural de categoría universo social que pertenece al aspecto de geografía 
cultural, ya que en esta categoría esta todo lo relacionado  a ciudades, regiones y calles 
de una cultura. 
 
 
Ficha de análisis 
N° 24 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Formas sin fin más hermosas.  
Contexto: Cossima le explica a Sarah un plan para que los policías no las puedan 
atrapar. 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Cossima: Like, this is you and… I’m from 
“Berkeley” OK? 
Cossima: Esta eres tú y yo... Soy de 
“Berkeley”, ¿sí? 
Descripción del referente cultural: Berkeley es una ciudad que se encuentra en el 
condado de Alameda, California. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  






o Medios de comunicación 
 Universo social o Condiciones sociales 
 Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.britannica.com/place/Berkeley-California  
Análisis: Según la enciclopedia Britannica (2020) Berkeley es una ciudad que se 
encuentra en el condado de Alameda, California. 
 
Asimismo, se apreció que en el subtitulado al español el traductor utilizó el mismo término 
Berkeley, al tratarse del nombre de un lugar específico, no requiere un equivalente.  
 
Por lo tanto, según la clasificación de Santamaria (2001) el término Berkeley, viene a ser 
un referente cultural de categoría universo social que pertenece al aspecto de geografía 
cultural, ya que en esta categoría esta todo lo relacionado  a ciudades, regiones y calles 
de una cultura. 
 
Ficha de análisis 
N° 25 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: Naturaleza reprimida y excitada. 
Contexto: Angie se encuentra en su casa a llama a su amiga para pedirle un favor. 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Angie: Hey, hon, it's me. Brain cramp over at 
the Community Centre.  
Angie: Hola, cariño, soy yo. Tuve un lapsus-
tontis. 
Descripción del referente cultural: Community Centre un lugar donde la gente que vive 
en un entorno puede conocerse y hacer deporte, tomar cursos, etc. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 




o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
 Universo social o Condiciones sociales 
 Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/community-centre  
Análisis: Según el Cambridge Dictionary (2020) Community Centre es un entorno donde 
la gente tiene la oportunidad de conocerse y hacer deportes, tomar cursos, etc. 
 
Por otro lado, se apreció que en el subtitulado al español, el traductor decidió omitir 
completamente el término, tal vez dicha palabra infringió o no cumplió alguna norma del 
subtitulado, ya que existen muchas. 
 
Por lo tanto, según la clasificación de Santamaria (2001)  el término Community Centre, 
viene a ser un referente cultural de categoría universo social que pertenece al aspecto de 
geografía cultural, ya que en esta categoría esta todo lo relacionado  a ciudades, regiones 
y calles de una cultura 
 
Ficha de análisis 
N° 26 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Instinto  
Contexto: Felix le reclama a Sarah por haberle mentido sobre quien era el 
verdadero padre de Kira. 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Felix: You let me narrow it down to Ziggy the 
drummer or that guy that you met in Orange 
County, at that bar. 
Felix: Me hiciste creer que podía ser o Ziggy 
el baterista, o ese chico que conociste en 




Descripción del referente cultural: Orange County es uno de los condados más 
seguros del país, con al menos tres ciudades que constantemente se sitúan entre las diez 
más seguras de América. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
 Universo social o Condiciones sociales 
 Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=orange+county 
Análisis: Según el Urban Dictionary (2020) Orange County es uno de los condados más 
seguros del país, con al menos tres ciudades que constantemente se sitúan entre las diez 
más seguras de América.  
 
Por otro lado, se observó que en el subtitulado al español el traductor utilizó el mismo 
término Orange County, al tratarse de un nombre propio, no es necesario hacer una 
traducción. 
 
Por lo tanto, según la clasificación de Santamaria (2001)  el término Orange County, viene 
a ser un referente cultural de categoría universo social que pertenece al aspecto de 
geografía cultural, ya que en esta categoría esta todo lo relacionado  a ciudades, regiones 





Ficha de análisis 
N° 27 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Instinto  
Contexto: Sarah se encuentra leyendo unos documentos sobre la ubicación de sus 
supuestas clones. 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
 
Sarah: Alison Hendricks, Scarborough. 
You’re practically local. 
 
Sarah: Alison Hendricks, 
Scarborough. Eres casi vecina. 
 
   
Descripción del referente cultural: Scarborough es un suburbio de Toronto que es 
conocido por su alta tasa de delincuencia y su actividad relacionada con las drogas.  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
 Universo social o Condiciones sociales 
 Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 





Análisis: Según el Urban Dictionary (2020) Scarborough es conocido por sus bandas 
multiculturales y grupos delictivos, también por su alta tasa de delincuencia y su actividad 
relacionada con las drogas.  
 
Asimismo, se apreció que en la traducción al español se utilizó el mismo término 
Scarborough, ya que se trata del nombre de un lugar determinado, para el cual no es 
necesario una traducción.  
 
Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación de Santamaria (2001)  el término Scarborough, 
viene a ser un referente cultural de categoría universo social que pertenece al aspecto de 
geografía cultural, ya que en esta categoría esta todo lo relacionado  a ciudades, regiones 
y calles de una cultura. 
 
Ficha de análisis 
N° 28 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: El conocimiento es poder.  
Contexto: Alison le comenta a Felix que hizo un musical en un teatro.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Alison: Glendale community theatre. 
Felix: Annelle, Annelle... oh, my God! The 
Daryl Hannah part? 
Alison: Yeah. 
Alison: En el teatro de Glendale. 
Felix: Annelle, Annelle... ¡Oh por Dios! ¿El 




Descripción del referente cultural: Glendale community theatre es un teatro que 
viene operando desde el año 1947, esta situado en el centro de Glendale, California.  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 




o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: http://glendalecentretheatre.com/about/#history 
Análisis: Según su página web glendalecentretheatre.com Glendale community theatre 
es un teatro que viene operando desde el año 1947, esta situado en el centro de Glendale, 
California. En la actualidad, hay cinco teatros en tres estados, todos ellos propiedad de 
miembros de la familia y operados por separado. 
 
Por otro lado, se aprecia que en el subtitulado al español se utilizó el término teatro de 
Glendale, se consideró como una traducción óptima, ya que se hizo una adaptación del 
término y este no perdió su carga cultural.  
 
Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación de Santamaria (2001)  el término Glendale 
community theatre, viene a ser un referente cultural de categoría historia que pertenece 
al aspecto de edificios, ya que hace referencia a un negocio comercial. 
 
Ficha de análisis 
N° 29 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: El conocimiento es poder. 
Contexto: Siobban le hace recordar a Sarah sus responsabilidades como madre y le 
explica que los objetos materiales no forman de ese proceso.  
Unidad de análisis 




Angela: Siobbhan: New clothes and a 
Jaguar do not a mother make. 
Siobbhan: La ropa y el auto nuevo no te 
convierten en madre 
Descripción del referente cultural: Jaguar es una marca de carro que es considerada 
como un fenómeno automovilístico británico de prestigio.  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
 Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
 Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://diccionario.motorgiga.com/diccionario/jaguar-definicion-significado/gmx-
niv15-con194537.htm 
Análisis: Según el diccionario Motor Giga (2020) Jaguar es una marca de carro británica 
de fama internacional que tiene como fundadores a Wlliam Lyons y William Walmsley. 
 
Asimismo, se apreció que en subtitulado al español se utilizó el término auto nuevo en 
relación a cualquier tipo de auto, y no a uno de lujo como lo es un Jaguar, por lo tanto, la 
traducción no contó con la misma carga cultural. 
 
Siguiendo la clasificación de Santamaria (2001), el término Jaguar viene a ser un referente 
cultural de categoría historia que pertenece al aspecto de transporte, ya que está 
relacionado a los carros o vehículos que utilizamos día a día para transportarnos, ya sean 





Ficha de análisis 
N° 30 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: El conocimiento es poder. 
Contexto: Un jefe de policía detiene el carro de Felix porque le parece 
sospechoso. 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
 
Cop: Evening. Don't see many 
RV's this late in the year. 
 
Policía: Buenas noches, no se ven muchos 
remolques en esta época del año. 
  
Descripción del referente cultural: RV es un gran vehículo motorizado diseñado para 
ser habitado durante el viaje. Contiene equipo de cocina, una o más camas, y a veces un 
baño. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
 Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
 Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 




o Tecnología  
Fuente: https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/motor-home?q=RV 
Análisis: Según el Cambridge Dictionary (2020), RV es un gran vehículo motorizado 
diseñado para ser habitado durante el viaje. Contiene equipo de cocina, una o más 
camas, y a veces un baño. 
 
Por otro lado, se observó que en el subtitulado al español se utilizó el término remolque, 
en este caso el traductor buscó un equivalente incorrecto ya que el término remolque 
tiene un significado totalmente diferente.  
 
Por lo tanto, según la clasificación de Santamaria (2001), el término RV viene a ser un 
referente cultural de categoría historia que pertenece al aspecto de transporte, ya que 
está relacionado a los carros o vehículos que utilizamos día a día para transportarnos, ya 
sean de uso personal o el transporte público.  
 
Ficha de análisis 
N° 31 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Aparente maniquinación al azar. 
Contexto: Felix se encuentra bebiendo en su casa con el ex novio de su hermana, 
hablando sobre la supuesta muerte de Sarah.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Felix: Vic, I’m tired. 
Felix: One last drink. A bourbon for 
Sarah. 
 
Felix: Vic, estoy cansado. 
Vic: Un último trago. Por Sarah. 
 
  
Descripción del referente cultural: Bourbon es un tipo de whisky americano hecho con 
maíz y centeno.  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 





o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
 Cultura material  Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/bourbon?q=bourbon 
Análisis: Según Oxford Learner’s Dictionaries (2020), bourbon es un whisky americano 
que está hecho a base de maíz y centeno. 
 
Asimismo, se observó que en la traducción al español se utilizó el término trago, que se 
considera como una buena traducción ya que se encontró un equivalente que hace 
referencia a una bebida alcohólica, sin embargo, no se logró mantener la misma carga 
cultural. 
 
Siguiendo con la clasificación de Santamaria (2001), el término bourbon vienen a ser un 
referente culturale de categoría cultura material que pertenece al aspecto de alimentación, 
ya que son elementos relacionados a la comida, como restaurantes, bebidas, y platos 
típicos de una cultura. 
 
Ficha de análisis 
N° 32 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: Aparente maniquinación al azar. 
Contexto: Felix y Sarah se encuentran en una reunión familiar.  
Unidad de análisis 




Felix: Alison. Another pint of chablis? 
Sarah: It's me, Fe 
 
Felix: Alison, ¿otra copa de vino? 
 
Sarah: Soy yo, Fe 
  
Descripción del referente cultural: Chablis un tipo de vino blanco seco francés. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
 Cultura material  Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/chablis?q=Chablis  
Análisis: Según el Oxford Lerarner’s Dictionaries (2020) Chablis un tipo de vino blanco 
seco francés. 
 
Por otro lado, se apreció que en el subtitulado al español se utilizó el término copa de 
vino, el traductor optó por poner un término general para no causar confusión en la 
audiencia, sin embargo, no se logró mantener la carga cultural. 
 
Por lo tanto, siguiendo con la clasificación de Santamaria (2001), el término Chablis viene 




alimentación, ya que son elementos relacionados a la comida, como restaurantes, 
bebidas, y platos típicos de una cultura. 
 
Ficha de análisis 
N° 33 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Aparente maniquinación al azar. 
Contexto: Felix al ver que Siobhan estaba enfadada com Sarah, decide ofrecerles um 
trago para calmar la situación.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Felix: Who wants mimosas? 
Siobhan: Sit down and shut your gob 
 
Felix: ¿Quién quiere un trago? 
Siobhan: ¡Sientate y cierra la boca! 
 
Descripción del referente cultural: Mimosas es una bebida alcohólica hecha mezclando 
vino blanco espumoso con zumo de naranja. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 





o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/mimosa?q=mimosas 
Análisis: Según el Oxford Learner’s Dictionaries (2020), Mimosas es una bebida alcohólica 
en el cual se mezcla vino blanco espumoso con zumo de naranja. 
 
Por otro lado, se apreció que en el subtitulado al español se utilizó el término trago, el 
traductor optó por poner un término general que haga referencia a una bebida alcohólica, 
sin embargo, no se conservó la misma carga cultural. 
 
Por lo tanto, siguiendo con la clasificación de Santamaria (2001), el término Mimosas  viene 
a ser un referente cultural de categoría cultura material que pertenece al aspecto de 
alimentación, ya que son elementos relacionados a la comida, como restaurantes, bebidas, 
y platos típicos de una cultura. 
  
Ficha de análisis 
N° 34 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: Naturaleza reprimida y excitada.  
Contexto: Delphine menciona que se le antojó un helado y Cosima se ofrece a ir a 
comprarlos.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Cosima: I'm going to go to the store and I'm 
going to get us some Eskimo Pies. 
Cosima: Voy a ir a la tienda y voy a comprar 
Pasteles Esquimales. 
Descripción del referente cultural: Eskimo Pie es el nombre de la marca de un helado 
de vainilla cubierto con capas de chocolate. 
 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 




o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
 Cultura material  Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Eskimo_Pie 
Análisis: Según la enciclopedia libre Wikipedia (2020), Eskimo Pie es el nombre de la 
marca de un helado de vainilla cubierto con capas de chocolate. 
 
Asimismo, se aprecia que en subtitulado al español se utilizó el término Pasteles 
Esquimales, el cual no específica completamente que se refiere a un helado, por ende, 
no se conservó la misma carga cultural.  
 
Por lo tanto, siguiendo con la clasificación de Santamaria (2001), el término Eskimo Pie 
viene a ser un referente culturale de categoría cultura material que pertenece al aspecto 
de alimentación, ya que son elementos relacionados a la comida, como restaurantes, 
bebidas, y platos típicos de una cultura. 
 
Ficha de análisis 
N° 35 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Instinto  
Contexto: Felix, Kira y Sarah se encuentran en um carro buscando un lugar para 
comoer.  
Unidad de análisis 




Felix: Well, I'd have happily taken us to that 
last Greasy Spoon, but mummy threw my 
visa card out the window. 
Felix: Bueno, podríamos haber entrado a 
esa cafetería, pero mami lanzó mi tarjeta 
por la ventana. 
Descripción del referente cultural: Greasy Spoon es un pequeño café o restaurante 
muy económico que sirve comida frita y grasienta. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
 Cultura material  Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/greasy-
spoon?q=Greasy+Spoon 
Análisis: Según el Oxford Learner’s Dictionaries (2020), Greasy Spoon es un pequeño 
café o restaurante barato que sirve comida frita grasienta. 
 
Por otro lado, se observó que en el subtitulado al español el traductor utilizó el término 
cafetería, que llegó a ser un buen equivalente para referirse al establecimiento ya 
mencionado, sin embargo, no mantuvo la misma carga cultural porque el término utilizado 
fue muy general.  
 
Por lo tanto, siguiendo con la clasificación de Santamaria (2001), el término Greasy Spoon 




alimentación, ya que son elementos relacionados a la comida, como restaurantes, 
bebidas, y platos típicos de una cultura.  
 
 Ficha de análisis 
N° 36 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Red de la vida 
Contexto: Cosima le muestra la foto de un hueso de una persona a Sarah.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Cosima: Hey, you didn't show this to Alison, by 
any chance, did you? 
Sarah: Are you joking? She'd crap 
her lululemons. 
Cosima: Oye, ¿no le habrás mostrado esto a 
Alison, por casualidad? 
Sarah: ¿Bromeas? Se haría en los 
pantalones. 
  
Descripción del referente cultural: Lululemon es una empresa de ropa deportiva técnica 
inspirada en el yoga para mujeres y hombres. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 









o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://info.lululemon.com/about/our-story/history  
Análisis: Según su página web lululemon.com (2020), Lululemon es una empresa de 
ropa deportiva técnica inspirada en el yoga para mujeres y hombres. Fundada por Chip 
Wilson en Vancouver, Canadá en 1998.  
 
Por otro lado, se apreció que en el subtitulado al español se utilizó el término pantalones, 
el cual que va acorde con el referente cultural lululemons, ya que también es una prenda 
de vestir. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación de Santamaria (2001) el término lululemons 
viene a ser un referente cultural de categoría cultura material que pertenece al aspecto de 
indumentaria, ya que hace referencia a una prenda de vestir. 
  
Ficha de análisis 
N° 37 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Red de la vida  
Contexto: Donnie le explica a Alison que se levantó a la media noche para ver un deporte 
y no para espiarla.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Donnie: I got up in the middle of the night to 
watch cricket! 
Alison: Cricket? 
Donnie: The South African games 
start at 4:00 am. 
Donnie: ¡Me levanté en medio de la noche a ver 
cricket! 
Alison: ¿Cricket? 
Donnie: El campeonato sudafricano 
empieza a las 4 a.m. 
  
Descripción del referente cultural: Cricket  un deporte al aire libre que se juega entre dos 
equipos. Los jugadores tratan de anotar puntos golpeando una pelota con un bate de 
madera  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 




o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
 Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
 Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/cricket  
Análisis: Según el  Diccionario Collins (2020), Cricket es un deporte al aire libre que se 
juega entre dos equipos. Los jugadores tratan de anotar puntos golpeando una pelota con 
un bate de madera. 
 
Asimismo, se apreció que en el subtitulado al español se utilizó el mismo término Cricket, 
al ser el nombre de un deporte muy conocido en el Reino Unido, no necesitó un equivalente 
o traducción. 
 
Por lo tanto, siguiendo con la clasificación de Santamaria (2001) el término Cricket viene a 
ser un referente cultural de categoría cultura material que pertenece al aspecto de ocio, ya 
que hace referencia a una actividad que se puede realizar en el tiempo libre. 
  
Ficha de análisis 
N° 38 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Red de la vida  
Contexto: Un oficial de policía le pregunta a una enfermera sobre el estado y 
características de Helena. 




Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Cop: OK, Eastern European accent, and... 
Scarification? 
Nurse: Angel wings. 
Policía: De acuerdo, acento de Europa del 
Este, ¿y escarificaciones? 
Enfermera: Alas de ángeles. 
  
Descripción del referente cultural: Scarification es un proceso doloroso que consiste en 
cortarse o marcarse la piel.  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
 Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
 Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 






Análisis: Según el portal de noticias National Gergraphic (2004), Scarification es un 
proceso que consiste en cortarse y marcarse la piel. En la década de 1870 los hombres 
maoríes de Nueva Zelanda grabaron profundos tatuajes en todo su rostro, esto hacía que 
los hombres maoríes se vieran feroces en la batalla y atractivos para las mujeres. 
 
Por otro lado, en la traducción al español se utilizó el término escarificaciones, que se 
consideró como una traducción optima ya que se encontró un equivalente que expresa el 
mismo significado. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación de Santamaria (2001) el término Scarification 
viene a ser un referente cultural de cultura material que pertenece al aspecto de cosmética 
y peluquería, ya que hace referencia a la estética de una persona. 
 
Ficha de análisis 
N° 39 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: El conocimiento es poder.  
Contexto: Alison se encuentra en un campo de disparo enseñándole a Sarah sobre el 
manejo de armas.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
 
Alison: So, most city cops carry 
Glocks, but a Walther P99, it has an 
optional- sized hand grip. 
 
 
Alison: Los policias de la ciudad llevan 
glocks, pero una Walther P99 tiene una 
empuñadura opcional. 
  
Descripción del referente cultural: Walther P99 es una pistola hecha en Alemania por 
Walther Sportwaffen.  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 




o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
 Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
 Tecnología  
Fuente: http://www.fact-archive.com/encyclopedia/Walther_P99 
Análisis: Según el diccionario y enciclopedia Fact-Archive (2020) Walther P99 es una 
pistola hecha en Alemania por Walther Sportwaffen, que ahora cuenta con una versión que 
es fabricada en los Estados Unidos bajo el nombre de Smith&Wesson 99. 
Por otro lado, se apreció que en el subtitulado al español se utilizó el mismo término Walther 
P99, ya que se trató de un nombre propio. 
 
Por lo tanto, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001) el término Walther P99 viene 
a ser un referente cultural de categoría cultura material que pertenece al aspecto de 
tecnología, ya que hace referencia a un objeto que ha ido evolucionando con el paso del 
tiempo. 
 
Ficha de análisis 
N° 40 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio: Mezclar con la propia naturaleza. 
Contexto: Donnie le explica a Alison que se levantó temprano solo para ver un 
deporte en la tv.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Man: Ukraine, huh? I've never been further 
than Sioux Falls myself. 
 
Hombre: ¿Ucrania? Yo nunca he ido más 




Descripción del referente cultural: Sioux Falls es una ciudad que se encuentra en el 
condado de Minnehaha en los Estados Unidos. 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades  
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
 Universo social o Condiciones sociales 
 Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://www.britannica.com/place/Sioux-Falls 
Análisis: Según la enciclopedia Britannica (2020), Sioux Falls es una ciudad que se 
encuentra en el condado de Minnehaha en los Estados Unidos. 
 
Por otro lado, se apreció que en el subtitulado al español el traductor utilizó el mismo 
término Sioux Falls, al tratarse del nombre de un lugar específico, no requirió un 
equivalente.  
 
Por lo tanto, según la clasificación de Santamaria (2001)  el término Sioux Falls, viene a 
ser un referente cultural de categoría universo social que pertenece al aspecto de 
geografía cultural, ya que en esta categoría esta todo lo relacionado  a ciudades, regiones 






Ficha de análisis 
N° 41 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 2 
Nombre del episodio: Sana razón y religión verdadera como guías.  
Contexto: Sarah y Felix se dirigen a la casa de Alison, los dos piensan que es un lugar 
peligroso.  
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
 
Sarah: How soon can you be here?  
Felix: To Scarberia?  
Sarah: Yeah. And dress suburban. 
 
Sarah: ¿Qué tan pronto puedes estar? 
Felix: ¿En el suburbio? 
Sarah: Sí. Y vístete acorde. 
Descripción del referente cultural: Scarberia se encuentra en el extremo este de Toronto, 
es un lugar que tiene mala fama ya que ahí puedes encontrar matones y drogadictos.  
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 
o Eventos  
o Personalidades 
o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
o Instituciones culturales o Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
 Universo social o Condiciones sociales 
 Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 





Análisis: Según el Urban Dictionary (2020), Scarberia se encuentra en el extremo este de 
Toronto, es un lugar que tiene mala fama ya que ahí se puede encontrar matones y 
drogadictos. 
Por otro lado, se apreció que en el subtitulado al español se utilizó el término suburbio, se 
consideró como una buena traducción ya que se encontró un término que va acorde con el 
contexto y que cuenta con la misma carga cultural.  
 
Por lo tanto, según la clasificación de Santamaria (2001)  el término Scarberia, viene a ser 
un referente cultural de categoría universo social que pertenece al aspecto de geografía 
cultural, ya que en esta categoría se consignan los nombres de ciudades, regiones y calles 




Ficha de análisis 
     N° 42 
Serie: Orphan Black 
Temporada: 1 
Nombre del episodio:  Red de la vida  
Contexto: Alison encuentra a Chad fumando marihuana, él le invita un poco y ella 
acepta. 
Unidad de análisis 
Versión original (inglés) Versión meta (español) 
Alison: You know, Chad, this is the first 
hit I've had since"Godspell" in college. 
Alison: Sabes, Chad, esta es mi primera vez 
desde "Godspell" en la universidad. 
Descripción del referente cultural: Godspell es fue un musical creado por Stephen 
Schwartz con el libro de John-Michael Tebelak 
 
Tipo de referente cultural: 
o Ecología o Geografía 
o Topografía 
o Meteorología 
o Biología  
o Ser humano 
o Historia o Edificios 





o Estructura social o Trabajo 
o Organización social 
o Política  
 Instituciones culturales  Arte 
o Religión 
o Educación 
o Medios de comunicación 
o Universo social o Condiciones sociales 
o Geografía cultural 
o Transporte 
o Cultura material o Alimentación 
o Indumentaria 
o Cosmética y peluquería 
o Ocio 
o Objetos materiales 
o Tecnología  
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Godspell 
Análisis: Según la enciclopedia Wikipedia (2020) Godspell fue un musical creado por 
Stephen Schwartz con el libro de John-Michael Tebelak. El espectáculo se estrenó en Off-
Broadway el 17 de mayo de 1971, y desde entonces ha sido producido por múltiples 
compañías de gira y en muchos reestrenos. 
 
Asimismo, se apreció que en el subtitulado al español se utilizó el mismo término Godspell, 
ya que al tratarse de un nombre propio y de un musical muy reconocido, no fue necesario 
traducirlo.  
 
Por ende, siguiendo la clasificación de Santamaria (2001) el término Godspell viene a ser 
un referente cultural de categoría de instituciones culturales que pertenece al aspecto de 
arte, ya que en esta categoría esta todo lo relacionado a la literatura, música y cine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
